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“PROPUESTA PARA LA  IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL DE CORRAL & ROSALES CIA.LTDA”. 
 
El objetivo principal de la tesis  es la propuesta de la Implementación de un 
Sistema de Control Interno Administrativo para el Departamento de propiedad 
Intelectual de CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. Que ayudará a que la empresa 
sea una de las principales firmas a nivel mundial, perfeccionando cada día sus 
servicios tanto con clientes Nacionales e Internacionales. Pero para que la 
empresa logre sus objetivos propuestos se va ha Implementar un Control Interno 
Administrativo para que el Talento Humano se especialice y sea eficiente en cada 
una de las actividades asignadas.   
 
Corral & Rosales es una empresa muy conocida por sus excelentes servicios 
prestados tanto Nacionales como Internacionales, ya que posee talento humano 
muy capacitado eficaz y eficiente ya que todos los días se actualizan para brindar 
un servicio se punta.  
  
PALABRAS CLAVES  
 
PROPUESTA, IMPLEMENTACIÓN, SISTEMA, CONTROL INTERNO 








“PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL 




The main objective of the thesis is the proposal of the Implementation of 
Administrative Internal Control System for Intellectual Property Department Corral 
& Rosales CIA. LTDA. That will help the company to be a leading global firms, 
each day perfecting their services to both national and international clients. But for 
the company to achieve its objectives are going to implement an Internal 
Administrative Control for Human Capability and efficient specializes in each of the 
assigned activities. 
Corral & Rosales is a company well known for its excellent services both nationally 
and internationally, as it has highly trained human talent effectively and efficiently 
as they are updated daily to provide a service point. 
Corral & Rosales is a company well known for its excellent services both nationally 
and internationally, as it has highly trained human talent effectively and efficiently 
















El Control Interno es un instrumento muy eficaz  para ayudar a la administración 
de la empresa a desarrollar sus actividades, y  lograr la eficiencia y eficacia en el 
trabajo de las entidades.  
 
El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la dirección 
de todo tipo de organización, obtenga una seguridad razonable para el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales y esté en capacidad de informar 
sobre su gestión a las personas interesadas en ella. 
 
Capítulo 1 trata de la Reseña Histórica de la empresa en que aplique la tesis en 
si como está conformada la empresa y que actividades realiza a nivel nacional e 
internacional. 
 
Capítulo 2 se encuentra los que es en si el control interno,  introducción,  
definición, importancia, tipos de control interno que son administrativo y contable. 
Los componentes de control Interno que son, Ambiente de Control, Valoración de 
Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Monitoreo, los 
métodos de evaluación de control interno que son los siguientes: método de 
cuestionarios, método narrativo y método de flujo grama y por último el control 
interno según el informe COSO.  
 
Capítulo 3  en este capítulo ya se aplica la propuesta del control interno mediante 
el método de cuestionario, realizando un banco de preguntas para las áreas que 
conforman el departamento de Propiedad Intelectual de Corral & Rosales. 
 
Capítulo 4  En cambio en este capítulo se encuentra ya el diseño y la 
implantación del control interno administrativo para cada área del departamento 
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de Propiedad Intelectual, que son los objetivos políticas y procedimientos de 
cada una de las áreas.  
 
Capítulo 5 En cambio en este se encuentra ya las conclusiones y 

































1.1 Reseña Histórica de la Compañía 
 
NUESTRA  EMPRESA 
Desde su fundación en 1975, CORRAL & ROSALES ha sido una de las 
principales firmas de abogados en el Ecuador.1  
La firma tiene sus oficinas principales en Quito, Ecuador y oficinas 
corresponsales dentro del territorio de Ecuador y en un sin  número de países. 
En CORRAL & ROSALES por lo menos dos abogados conocen de cada caso 
encargado a nuestra firma.  
De esta manera, si el abogado responsable se encuentra ausente, el cliente 
conoce a quien dirigirse. Así sus intereses siempre se encuentran debidamente 
resguardados y atendidos. Sin descuidar nuestro empeño en brindar un servicio 
personalizado, CORRAL & ROSALES ha optado por un crecimiento sostenido y 
debidamente organizado que nos permite prestar una asesoría legal ágil y global. 
Actualmente nuestra firma cuenta con un grupo de profesionales altamente 
capacitados y con amplia experiencia en las más diversas áreas del derecho, 
capaz de brindar una asesoría integral a nuestros clientes. Nuestro crecimiento 
ha sido el resultado de nuestro empeño por brindar una asesoría legal oportuna, 
de alta calidad y al menor y al menor costo posible, de manera que constituya un 
valor un valor agregado para nuestros clientes.   





En estos años, nuestros abogados han desarrollado estrechas y provechosas 
relaciones con importantes contactos en la administración pública y el gobierno, 
en los sectores de negocios y en los medios de comunicación, lo cual nos 
permite brindar un servicio aún mejor a nuestros clientes. Nuestros sistemas de 
comunicaciones, computación y procesamiento de textos de última generación, 
también nos ayuda a presentar un servicio ágil y de alta calidad.  
CORRAL & ROSALES es un miembro del Internacional Lawyers Group y un 
participante activo en asociaciones como Américan Bar Association (ABA), 
Pacific Bar Association (IPBA), International Bar Association (IBA), International 
Trademark Association (INTA) y Pharmaceutical Trademark Group (PTMG). 
ABOGADOS  
 Francisco Rosales Ramos  
 Xavier Rosales Kuri 
 Rafael Rosales  Kuri 
 Santiago Palacios Cisneros  
 María Cecilia Romo Leroux 
 Edmundo Ramos Cárdenas  
 Milton Carrera Proaño 
 
DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Los derechos de propiedad intelectual son cada vez más complejos e 
importantes en esta era de globalización de mercados y de adelantos 
tecnológicos dramáticos. Virtualmente cualquier decisión o propuesta significativa 
de negocios contiene implicaciones de propiedad intelectual. 
Una protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual bien puede 
significar la diferencia entre un negocio exitoso y uno fracasado. Corral & 
Rosales proporciona servicios innovadores, prácticos y eficientes para posibilitar 
a nuestros clientes un uso efectivo de su propiedad intelectual. 
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PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD 
La protección de invenciones y procesos es crucial para el desarrollo económico 
de muchos negocios. Mediante una combinación única del conocimiento 
académico y experiencia de nuestros asesores técnicos y de la experiencia 
académica y practica de nuestros abogados, Corral & Rosales brinda asesoría 
para la preparación de documentos, presentación de solicitudes y seguimiento de 
patentes; elaboración y negociación de contratos de licencia y transferencia de 
tecnología; protección de patentes, entre otros. 
MARCAS DE PRODUCTO, MARCAS DE SERVICIO Y NOMBRES 
COMERCIALES 
Las marcas de producto, marcas de servicio y nombres comerciales, pueden en 
muchos casos convertirse en el activo más importante de un negocio. 
Entendemos la importancia de su protección. Corral & Rosales proporciona un 
servicio oportuno y de alta calidad para la presentación y seguimiento de 
solicitudes; elaboración y negociación de contratos de licencia y de franquicia; 
emisión de opiniones legales y asesoría en fusiones, adquisiciones y otras 
transacciones similares.  
DISEÑOS INDUSTRIALES  
Los diseños industriales se han convertido en una importante forma de 
protección de la propiedad intelectual. Las formas distintivas de los productos y 
de los empaques proporcionan una importante ventaja para el mercadeo y 
desarrollo de los productos, así como para su mejor identificación. Nuestros 
expertos adoptarán las medidas necesarias para asegurar que el trabajo creativo 





DERECHOS DE AUTOR  
Ninguna forma de propiedad intelectual debe desecharse cuando se trata de 
proteger el trabajo creativo de un negocio. Los derechos de autor representan 
una protección significativa para folletos de venta, catálogos, logotipos 
comerciales y otros trabajos creativos.  
VIOLACIÓN DE DERECHOS 
Nuestra práctica no está limitada a la preparación, presentación y seguimiento de 
solicitudes, sino también al aseguramiento de que los derechos de nuestros 
clientes estén debidamente protegidos. Corral & Rosales ha representado con 
éxito a varios clientes en distintos litigios de propiedad intelectual en Ecuador. 
Nuestros abogados son capaces de proporcionar un asesoramiento favorable 
aunque objetivo de los problemas de nuestros clientes, el inicio ágil de acciones 
legales, si fuera necesario, y una exitosa negociación de soluciones aceptables. 
ABOGADOS  
 Francisco Rosales Ramos  
 Xavier Rosales Kuri 
 Rafael Rosales  Kuri 
 Santiago Palacios Cisneros  
 María Cecilia Romo Leroux 
 Edmundo Ramos Cárdenas  
 Milton Carrera Proaño 
 
ÁREAS DE PRÁCTICA 
CORRAL & ROSALES cuenta con un grupo de profesionales altamente 
capacitados y con amplia experiencia en las más diversas áreas del derecho, 
capaz de brindar una asesoría integral a nuestros clientes. Las principales áreas 




 Aeronáutico  
 Administrativo  
 Bancario y Financiero  
 Civil  
 Comercial  
 Contratación Pública y Concesiones y Privatizaciones  
 Corporativo  
 Energía  
 Fusiones y Adquisiciones  
 Franquicias y Distribuciones  
 Inversión Extranjera  
 Medio Ambiente  
 Mercado de Valores  
 Migratorio  
 Minería y Petróleo  
 Laboral  
 Litigios y Solución de Conflictos  
 Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología  
 Seguros  
 Societario  
 Tributario  
 Telecomunicaciones  
NUESTROS CLIENTES 
BANCOS:  
 Bankers Trust (U.S.A.)  
 Seattle First National Bank (U.S.A.)  
 Morgan Stanley Dean Witter (U.S.A.)   




 AON UK Holdings Ltd. (Inglaterra)  
 BMI Financial Group, Inc. (U.S.A.) 
CORPORACIONES: 
Xerox Corp. (U.S.A.)  
Electronic Data Systems Corporation (U.S.A.) 
General Tire, Inc. (U.S.A.)  
Continental Airlines, Inc. (U.S.A.)  
United Postal Service Co. (U.S.A.) 
General Electric Medical (U.S.A.)  
Minnesota Mining and Manufacturing Company, 3M (U.S.A.)  
The Coca-Cola Company (U.S.A.)  
Cadbury Beverages, Inc. (U.S.A.) 
Black and Decker, Inc. (U.S.A.)  
Kellogg Brown & Root (U.S.A.)  
Boeing (U.S.A.)  
Raytheon Aviation Company (U.S.A.) 
Joseph E. Seagrams & Sons, Inc (Canada)  
Nestle S.A. (Suiza)  
Holcim Ltd. (Suiza)  
F. Hoffmann La Roche & Cie. (Suiza)  
Novartis AG (Suiza)  
Schering AG (Alemania)  
Mitsui & Co. Ltd. (Japón)  
Nissho Iwai Corp. (Japón)  
Ferrero S.p.A. (Italia) 
Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (Chile) 
Entel Internacional S.A. (Chile)  
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Bufete Industrial S.A. de C.V. (México) 
Teléfonos de México S.A. de C.V. (México) 
Payless  ShoeSource Inc. (U.S.A.) 
ARTÍCULOS  
Régimen Laboral  
Impuestos Corporativos  
Estructuras Corporativas e Inversión Extranjera  
Importación de Bienes 
1.2. Marco Legal  
CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública 
otorgada ante el Notario primero del Cantón Quito el 11 de enero de 1996, 
debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante 
Resolución número 96.1.1.1.0415 de 8 de febrero de 1996, e inscrita en el 
Registro mercantil del Cantón Quito el 13 de febrero del mismo año, bajo el 
número 457 tomo 127. En esta escritura consta el estatuto social vigente. 
Entre las leyes con las que se rige Corral & Rosales  es el SRI “Servicio de 
Rentas Internas”  Consta con el RUC Nº 1791308182, su actividad económica 
principal es ASESORAMIENTO EN ACTIVIDADES JURÍDICAS Y LEGALES.  
Las obligaciones de Corral & Rosales con esta Institución son, Anexo Relación 
de Dependencia, Anexo Transaccional simplificado, Declaración del Impuesto a 
la Renta- Sociedades, Declaraciones de Retenciones en la Fuente y Declaración 
mensual del IVA. 
REGISTRO MERCANTIL 
 El Registro Mercantil con jurisdicción cantonal está a cargo de un Registrador y 
es la Oficina en la que se llevarán los registros de las inscripciones que disponen 
las leyes. 
 Las inscripciones de los instrumentos públicos, títulos y demás documentos que 
la Ley exige o permite que se inscriban tienen los siguientes objetivos: 
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1. Servir de medio de tradición del dominio y de los otros derechos 
constituidos en ellos.      
2. Dar publicidad a los contratos y actos que deben inscribirse 
3. Garantizar la autenticidad y seguridad de los títulos, instrumentos públicos 
y documentos que deben registrarse. 
 
SUPERTINTENCIA DE COMPAÑÍAS 
La Superintendencia de Compañías será una entidad autónoma, proactiva y 
sólida que cuente con mecanismos eficaces y modernos de control, supervisión y 
de apoyo al sector empresarial y de mercado de valores. Una Institución líder, 
basada en parámetros de eficacia, calidad, transparencia y excelencia, 
fundamentada en la planificación y en la aplicación de sistemas de alta calidad. 
La Superintendencia de Compañías tiene la misión de controlar y fortalecer la 
actividad societaria y propiciar su desarrollo. La misión de control se la realiza a 
través de un servicio ágil, eficiente y proactivo, apoyando al desarrollo del sector 
productivo de la economía y del mercado de valores  
SRI “REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES” 
Organismo fiscal recaudador de impuestos. El Servicio de Rentas Internas (SRI) 
es una entidad técnica y autónoma que tiene la responsabilidad de recaudar los 
tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa 
vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos 
de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes. 
1.3.   Políticas 
Mantener en la empresa un sistema de información sobre los trabajos realizados 
en cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes operativos.  
Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, 
para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos.  
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1.4.  Objetivos 
El Objetivo principal del estudio es poderle otorgar un servicio jurídico, basado en 
los tres deberes básicos de la profesión: lealtad, eficacia y diligencia, en 
beneficio de nuestros actuales, y también de los futuros clientes que requieran 
del mismo en especial los que tenemos fuera del país y en otros continentes.  
Pretendemos brindar un excelente  servicio jurídico  través de todos los medios 
de comunicación, vía telefónica, por correo electrónico o personalmente según la 
necesidad de cada uno de los clientes nacionales e internacionales que nos 
elijen.  
1.5. Constitución de la Compañía 
 
Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada Denominada Corral & 
Rosales CIA. LTDA.  
Otorgado por: Dr. Francisco Rosales R, Dr. Julio Corral Borrero, Sr. Rafael 
Rosales Kuri,  Dr. Xavier Rosales Kuri. 
Escritura Pública número cuarenta y tres (43). En la ciudad de QUITO, Distrito 
Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, El día de hoy jueves once 
(11) de Enero de mil novecientos noventiseis:   ante mi doctor Jorge Machado 
Cevallos, Notario Primero de este Cantón, comparecen los señores doctores 
Francisco Rosales Ramos, Julio Corral Borrero, señor Rafael Rosales Kuri y 
Xavier Rosales Kuri, todos por sus propios y personales derechos.  
Mediante la resolución Nº 96.1.1.1.0415 dictada por la Intendencia de 
Compañías de Quito, el 8 de Febrero de 1996; se aprueba la constitución de la 
compañía CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. Dando cumplimiento a lo dispuesto 
en dicha resolución en su artículo segundo, tome nota de este particular, al 
margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó dicha 
compañía, otorgada en esta Notaría, el 11 de Enero de 1995. 
Quito febrero del 1996. Dr. Jorge Machado Cevallos Notario Abogado. 
CORRAL & ROSALES CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública 
otorgada ante el Notario primero del Cantón Quito el 11 de enero de 1996, 
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debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante 
Resolución número 96.1.1.1.0415 de 8 de febrero de 1996, e inscrita en el 
Registro mercantil del Cantón Quito el 13 de febrero del mismo año, bajo el 
número 457 tomo 127. En esta escritura consta el estatuto social vigente. 
 
1.6. Misión  
Somos una empresa de comercialización de servicios en el área  legal: confiable, 
eficiente y ética; orientada a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
nuestros clientes, estableciendo relaciones de corto y largo plazo. 
Somos un aporte positivo para la sociedad, generando empleo directo e indirecto 
dentro de un buen ambiente de trabajo, pagando impuestos y obteniendo un 
justo margen de utilidad.  
1.7. Visión 
Ser para el 2011, líderes en los servicios legales de los clientes, satisfaciendo las 
necesidades de nuestros clientes nacionales e internacionales, socios, capital 
humano y sociedad. Nuestro Compromiso siempre es la excelencia.  
Ser una empresa de reconocido prestigio nacional e internacional, con 
autonomía administrativa, con excelencia en ventas de servicios legales. Y ser 
un ejemplo para la sociedad a lo que se refiere en buen servicio. 
1.8.  DIAGNÓSTICO FODA  
El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 
elementos internos o externos de programas y proyectos.2 
El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada matriz 
FODA, en la que el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los 
negativos. En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto 





controlables del programa o proyecto y los factores externos, considerados no 
controlables. 
Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 
programa o proyecto de otros de igual clase. 
Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en 
el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 
Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando 
una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 
Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 
pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

















  (-) 
    DEBILIDADES 
   (+) 
      
OPORTUNIDADES 
  (-) 
 
      AMENAZAS 
   (+) 
       FORTALEZAS 
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DIAGNÓSTICO FODA APLICADO A CORRAL & ROSALES 
 
Fortalezas   
1.- Tiene clientes dentro del país y de todo el mundo. 
2.- Alta calidad del servicio prestado 
 
Oportunidades 
1.- Tener  más clientes dentro y fuera del país. 
2.- Brindar un servicio de calidad total.  
 
Debilidades 
1.- La empresa no tiene organigrama estructural ni funcional 
2.- Los empleados no tienen claro cuáles son sus funciones. 
 
Amenazas 
1.- El personal no puede  especializarse en las tareas encargadas porque tiene a 
cargo dos tareas. 
2.- La empresa puede perder clientes porque no hay más personal que se 
encargue de las tareas asignadas y esto genera menos ingresos para la 
empresa. 
 





1.- Alta calidad de 
servicio. 
2.-  Tiene clientes dentro 
y fuera del país.  
     DEBILIDADES 
1.- La empresa no tiene 
organigrama 
estructural ni funcional 
2.- Los empleados no 
tienen claro cuáles son 
sus funciones 
anteriores.  
   OPORTUNIDADES 
1.-Seguir teniendo 
1.- Eficiencia al prestar 
un servicio. 
1.- No deben olvidar que 
el cliente es el más 
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clientes dentro y fuera 
del país. 
2.- Brindar un servicio 
de calidad total. 
2.- Solución a los 
reclamos teniendo en 
cuenta la satisfacción 
del cliente. 
importante de la 
Compañía.  
2.- El cliente se merece 
ser tratado con la mayor 
atención, cortesía y 
profesionalismo que 
usted pueda brindarle. 
       AMENAZAS 
1.- El personal no puede  
especializarse en una 
sola  tarea encargada 
porque tiene a cargo 
dos o más tareas. 
2.- Los empleados no 
están facultados ni 
estimulados para prestar 
un buen servicio, asumir 
responsabilidades y 
tomar decisiones que 
satisfagan a la clientela. 
1.- La Compañía debe 
contratar más personal  
para evitar que la 
persona encargada de 
las tareas se dedique a 
una sola y se 
especialice en la tarea 
encargada  y preste un 
mejor servicio. 
 
1.-  Tener claro que la 
estructura y las 
funciones de una 
empresa no solo debe 
quedar en palabras  sino 
también físicamente, de 
esta manera los 
empleados sabrían lo 
que tienen que hacer y 
habría errores al hacer 
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2 CONTROL INTERNO 
2.1 Introducción  
El control interno es de importancia para la estructura administrativa contable de 
una empresa. Esto asegura que tanto son confiables sus estados contables, 
frente a los fraudes y eficiencia y eficacia operativa.3 
2.2 Definición 
El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los 
métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de 
salvaguardar sus activos y verificara la confiabilidad de los datos contables. 
EL CONTROL INTERNO EN EL MARCO DE LA EMPRESA 
Contra mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un 
adecuado sistema de control interno, entonces una empresa unipersonal no 
necesita de un sistema de control complejo.  
Pero cuando tenemos empresas que tienen más de un dueño, muchos 
empleados, y muchas tareas delegadas. Por lo tanto los dueños pierden control y 
es necesario un mecanismo de control interno. Este sistema deberá ser 
sofisticado y complejo según se requiera en función de la complejidad de la 
organización. 
Con la organización de tipo multinacional, los directivos imparten órdenes hacia 
sus filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las mismas no puede ser 
controlado con su participación frecuente. Pero si así fuese su presencia no 
asegura que se eviten los fraudes.  
Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones mas es 
necesario se hace la existencia de un sistema de control interno estructurado. 





2.3  Objetivos 
Tiene varios objetivos como: 
1.-  Evitar o reducir fraudes. 
2.-  Salvaguarda contra el desperdicio. 
3.-  Salvaguarda contra la insuficiencia. 
4.-  Cumplimiento de las políticas de operación sobre bases más seguras. 
5.-  Comprobar la corrección y veracidad de los informes contables. 
6.-  Salvaguardar los activos de la empresa. 
7.-  Promover la eficiencia en operación y fortalecer la adherencia a las normas  
fijadas por la administración. 
2.4  Tipos 
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y CONTROL INTERNO 
CONTABLE 
Dos tipos de control interno (administrativo y contable)4 
El control interno administrativo no está limitado el plan de la organización y 
procedimientos que se relaciona con el proceso de decisión que lleva a la 
autorización de intercambios 
Entonces el control interno administrativo se relaciona con la eficiencia en las 
operaciones establecidas por el ente. 
El control interno contable comprende el plan de la organización y los registros 
que conciernen a la salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los 
registros contables. Estos tipos de controles brindan seguridad razonable:  
1-Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o 
especificas de la gerencia 
2- Se registran los cambios para: * mantener un control adecuado y * permitir la 
preparación de los EE.CC. 





3- Se salvaguardan los activos solo acezándolos con autorización 
4- Los activos registrados son comparados con las existencias. 
Ej.: Control  interno Administrativo: Cotización de compras , el más barato  
Control Interno Contable: Perfecta registración de ingresos de MP. 
2.5.  Componentes del Control Interno 
Los cinco componentes del control interno 
Dentro del marco integrado se identifican cinco elementos de control interno que 
se relacionan entre sí y son inherentes al estilo de gestión de la empresa. Los 
mismos son: 
 Ambiente de Control. 
 Evaluación de Riesgos. 
 Actividades de Control.  
 Información y Comunicación. 

















         
EVALUACIÓN DE  
RIESGOS 
        
ACTIVIDADES 
DE CONTROL 
      
MONITOREO 








2.5.1. Ambiente de control: 
 
El ambiente de control establece el entorno de una organización, para influenciar 
la conciencia de control de su gente. Es el funcionamiento de todos los demás 
componentes del control interno, proporcionando  disciplina y estructura. Los 
factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 
competencia de la gente de la entidad; la filosofía de los administradores y el 
estilo de operación; la manera como la administración asigna autoridad y 
responsabilidad, y cómo organiza y desarrolla a su gente y la atención y 
dirección que le presta el consejo de directores.5 
El ambiente de control interno tiene una influencia profunda en la manera como 
se estructuran las actividades del negocio, se establecen los objetivos y se 
valoran los riesgos. Esto es cierto no solamente en su diseño, sino también en la 
manera como opera la práctica. El ambiente de control está influenciado por la 
historia y por la cultura de la entidad. Influye en la conciencia de control de la 
gente. Las entidades efectivamente controladas se esfuerzan por tener gente 
competente, inculcan actitudes de integridad y conciencia de control a todo lo 
ancho de la empresa, y establecen un tono por lo alto positivo. Establecen 
políticas y procedimientos apropiados incluyen a menudo un código de conducta 
escrito, el cual fomenta la participación de los valores y el trabajo en equipo, en 
aras de conseguir los objetivos de la entidad.  
Los factores principales que los auditores deben considerar son: 
 La filosofía y el estilo de la dirección y gerencia. 
 La estructura el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 
procedimiento. 
 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 
compromiso de todos los componentes de la organización, así como 
 su adhesión a las políticas y objetivos establecidos. 
 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 
desarrollo del personal. 
                                                             
5
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 El grado de documentación de políticas y decisiones y de formulación de 
programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 
 
2.5.2. Evaluación de los riesgos: 
Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos derivados de fuentes internas y 
externas, los cuales deben valorarse. Una condición previa para la valoración de 
riesgos es el establecimiento de objetivos, enlazados en niveles diferentes y 
consistentes internamente. La valoración es la identificación de análisis de los 
riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, formando una base para  
la determinación de cómo deben administrarse los riesgos. Dado que las 
condiciones económicas industriales, reguladoras y de operación continuarán 
cambiando, se necesitan mecanismos para identificar y tratar los riesgos 
especiales asociados con el cambio.6 
Todas las entidades sin hacer caso de tamaño, estructura, naturaleza o clase de 
industria, enfrentan riesgos en todos los niveles de sus organizaciones. Los 
riesgos afectan la habilidad de la entidad para sobrevivir, afortunadamente 
compiten dentro de la industria, mantienen su fortaleza financiera y la imagen 
pública positiva y mantienen la calidad total de sus productos, servicios y gente. 
Np existe una manera práctica para reducir los riesgos a cero. En verdad, la 
decisión de estar en los negocios crea riesgos. La administración debe 
determinar cuántos riesgos e `prudente aceptar, y se esfuerza por mantenerlos 
dentro de esos niveles.  
La definición de los objetivos es una condición previa para la valorización de los 
riesgos. Primero que todo, deben definirse los objetivos a fin de que la 
administración pueda identificar los riesgos y tomar las acciones necesarias para 
administrarlos La definición de objetivos entonces es una parte clave del proceso 
administrativo. No es un componente del control interno, pero es un prerrequisito 
para hacer posible el control interno. 
En tal sentido, las circunstancias que pueden merecer especial atención 
por su impacto serán: 
                                                             
6
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 Cambios en el entorno 
 Redefinición de la política institucional 
 Reorganizaciones o reestructuraciones 
 Ingreso de nuevos empleados o rotación 
 Nuevos sistemas y procedimientos 
 Aceleración del crecimiento 
 Nuevos productos o servicios, actividades o funciones Cambios en la 
aplicación de los principios contables. 
Los riesgos de negocios afectan la capacidad de toda la entidad para sobrevivir, 
competir exitosamente dentro de su propia industria, mantener su solidez 
financiera e imagen pública positiva y salvaguardar la calidad total de sus 
productos, servicios y el bienestar de su personal. 
La evaluación de riesgo incluye;  
Proceso de la entidad para identificar los riesgos 
Forma que tiene la entidad de identificar los riesgos  correspondientes para el 
logro de los objetivos con  respecto a     la entidad en general., las actividades 
operacionales. 
Riesgos de negocios Internos:   
Relaciones laborales 
Sistemas de información 
Recursos humanos y financiamiento. 
Riesgos de Negocios Externos  
Fuentes de abastecimiento 
Cambios en la tecnología 
Demandas de acreedores 
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Acción de la Competencia 
Regulaciones y condiciones económicas. 
2.5.3. Actividades de control: 
Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a 
asegurar que se están llevando a cabo las directivas administrativas Tales 
actividades ayudan a asegurar que se están tomando las acciones necesarias 
para manejar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad Las 
actividades de control se dan a todo  lo largo y ancho de la organización, en 
todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen un rango de actividades tan 
diversas como aprobaciones, revisión del desempeño de operaciones, seguridad 
de activos y segregación de responsabilidades.7   
Las actividades de control son políticas y procedimientos, son acciones de las 
personas para implementar las políticas, para ayudar a asegurar que se están 
llevando a cabo las directivas administrativas identificadas como necesarias para 
manejar los riesgos. Las actividades de control se pueden dividir en tres 
categorías, basadas en la naturaleza de los objetivos de la entidad con los cuales 
se relacionan: operaciones, información financiera, o cumplimiento. 
Si bien algunos controles se relacionan  únicamente con un área, a menudo se 
sobreponen. Dependiendo de las circunstancias, una actividad particular de 
control pueden ayudar a satisfacer los objetivos de la entidad en más de una de 
las tres categorías. Así, los controles de operaciones también pueden ayudar a 
asegurar información financiera confiable, los controles de información financiera 
pueden servir para efectuar cumplimiento, y así todos los demás.  
Ejemplos de las actividades del control: 
 Análisis efectuados por la dirección. 
 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas 
funciones o actividades. 
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 Comprobación de las transacciones en cuanto a exactitud, totalidad, y 
autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálcalos, 
análisis de consistencia, pre numeraciones. 
 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 
 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y 
registros. 
 Segregación de funciones 
 Aplicación de indicadores de rendimiento. 
 Procesamientos de datos, adquisiciones, implantación y mantenimiento 
del software, seguridad en acceso a sistemas. 
 
2.5.4. Información y Comunicación: 
Debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente en una 
forma y oportunidad que facilite a la gente cumplir sus responsabilidades. El 
sistema de información produce documentos que contienen información 
operacional, financiera y relacionada con el cumplimiento, la cual hace posible 
operar y controlar el negocio. Ella se relaciona no solamente con los datos 
generados internamente, sino también con la información sobre los sucesos, 
actividades y condiciones externas necesarios para la toma de decisiones y la 
información externa de los negocios. También debe darse una comunicación 
efectiva en un sentido amplio, que fluya hacia abajo, a lo largo y hacia arriba de 
la organización. Todo el personal debe recibir un mensaje claro por parte de la 
alta administración respecto a que las responsabilidades de control deben 
asumirse seriamente. Ellos deben atender su propio papel en el sistema de 
control interno, lo mismo que cómo sus actividades individuales se relacionan 
con el trabajo de los demás. Ellos deben tener un medio de comunicación de la 
información significativa en sentido contrario. Ellos también necesitan  
comunicación efectiva con las partes externas, tales como clientes, proveedores, 
reguladores y accionistas. 
Cada empresa debe capturar información pertinente, financiera y no financiera, 
relacionada con actividades y eventos tanto externos como internos. La 
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información debe ser identificada por la administración como relevante para el 
manejo del negocio. Debe entregársele a la gente que la necesita, en una forma 
y oportunidad que le permita llevar a cabo su control y sus otras 
responsabilidades.  
 La Comunicación incluye el proporcionar un entendimiento de los papeles 
individuales y responsabilidades correspondientes al control interno sobre 
la información financiera. Incluye la extensión para cualquier persona que 
entienda como sus actividades en el sistema de información financiera, se 
relacionan con el trabajo de otros y el significado de las excepciones de la 
información dentro de la entidad. Unos canales abiertos de comunicación, 
ayudan a asegurarse de que las excepciones fueron informadas y 
corregidas. 
 La Comunicación toma formas como los manuales de políticas internas, 
de contabilidad, de información financiera y de funciones. 
 La información elaborada por la entidad es objeto de verificación por parte 
del auditor en lo relativo a los aspectos de contenido, oportunidad, 
actualidad, razonabilidad y accesibilidad. 
 
2.5.5 Supervisión o monitoreo: 
Los sistemas de control interno requieren que sean monitoreados, un proceso 
que valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo. Ello es 
relacionado mediante acciones de monitoreo en curso, evaluaciones separadas 
con una combinación de las dosel monitoreo en curso ocurre en el curso de las 
operaciones, Incluye las actividades regulares de administración y supervisión, 
así como otras acciones personales tomadas en el desempeño d sus 
obligaciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones separadas 
dependerá primariamente de la valoración de riesgos y de la efectividad de los 
procedimientos de monitoreo de en curso. Las deficiencias del control interno 
deben reportarse hacia arriba, informando los asuntos delicados a la gerencia, a 
la junta directiva.  
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Los sistemas de control interno cambian con el tiempo. La manera como se 
aplican los controles tiene que evolucionar. Debido a que los procedimientos 
pueden tornarse menos efectivos, o quizás no se desempeñen ampliamente. Ello 
puede ocurrir a causa de la llegada de personal nuevo, la variación de la 
efectividad del entrenamiento y la supervisión, la reducción de tiempo y recursos 
u otras presiones adicionales. Además, las circunstancias para las cuales se 
diseñó el sistema de control interno pueden también cambiar, originando que se 
llegue a ser menos capaces de anticiparse a los riesgos originados por las 
nuevas condiciones. Por consiguiente, la administración necesita determinar si el 
sistema de control interno continúa siendo relevante y capaz de manejar los 
nuevos riesgos.  
El monitoreo asegura que el control interno continúa operando efectivamente. 
Este proceso implica la valoración, por parte del personal apropiado, del diseño y 
de la operación de los controles en una adecuada base de tiempo, y realizando 
las acciones necesarias. Se implica para todas las actividades en una 
organización, lo mismo que en algunas veces para contratistas externos. Por 
ejemplo, con la externalización del procedimiento de reclamos de salud a tercero 
administrador, y tal procedimiento afecta directamente los costos de los 
beneficios, la entidad esperará monitorear el funcionamiento de las actividades y 
de los controles del administrador. 
En general, los auditores considerarán las acciones de vigilancia de la entidad, a 
fin de verificar: 
 Tareas de los auditores internos y externos. 
 Áreas o asuntos de mayor riesgo. 
 Programas de evaluaciones y su alcance 
 Actividades de supervisión continua existentes. 
 Evaluadores, metodología y herramientas de control 
 Presentación de conclusiones y recomendaciones, debidamente 
soportadas 
 Seguimiento de las acciones correctivas 
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2.6.     Clasificación de Control Interno  
2.6.1. De acuerdo a su Estructura 
 
2.6.1.1 CONTROL ADMINISTRATIVO 
 Los controles administrativos  comprenden el plan de organización y todos los 
métodos y procedimientos relacionados principalmente con eficiencia en 
operaciones y adhesión a las políticas de la empresa y por lo general solamente 
tienen relación indirecta con los registros financieros.  Incluyen más que todos 
controles tales como análisis estadísticos, estudios de moción y tiempo, reportes 
de operaciones, programas de entrenamientos de personal y controles de 
calidad. 
 En el Control Administrativo se involucran el plan de organización y los 
procedimientos y registros relativos a los procedimientos decisorios que orientan 
la autorización de transacciones por parte de la gerencia.  Implica todas aquellas 
medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la observación de políticas 
establecidas en todas las áreas de la organización.   
Ejemplo: Que los trabajadores de la fábrica lleven siempre su placa de 
identificación. Otro control administrativo sería la obligatoriedad de un examen 
médico anual para todos los trabajadores.  Estos controles administrativos 
interesan en segundo plano a los Auditores independientes, pero nada les 
prohíbe realizar una evaluación de los mismos hasta donde consideren sea 
necesario para lograr una mejor opinión. 
El control administrativo se establece en el SAS-1 de la siguiente manera: 
El control administrativo incluye, pero no se limita al plan de organización, 
procedimientos y registros que se relacionan con los procesos de decisión que 
conducen a la autorización de operaciones por la administración.  Esta 
autorización es una función de la administración asociada directamente con la 
responsabilidad de lograr los objetivos de la organización y es el punto de 
partida para establecer el control contable de las operaciones. [SAS, 1]  
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 2.6.1.2. CONTROL CONTABLE 
 Los controles contables comprenden el plan de organización y todos los 
métodos y procedimientos relacionados principal y directamente a la 
salvaguardia de los activos de la empresa y a la confiabilidad de los registros 
financieros.  Generalmente incluyen controles tales como el sistema de 
autorizaciones y aprobaciones con registros y reportes contables de los deberes 
de operación y custodia de activos y auditoría interna. 
Ejemplo: La exigencia de una persona cuyas funciones envuelven el manejo de 
dinero no deba manejar también los registros contables.  Otro caso, el requisito 
de que los cheques, órdenes de compra y demás documentos estén pre 
numerados. 
El control contable está descrito también el SAS Número 1 de la así: 
 El control contable comprende el plan de organización y los procedimientos y 
registros que se relacionen con la protección de los activos y la confiabilidad de 
los registros financieros y por consiguiente se diseñan para prestar seguridad 
razonable de que: 
            a) Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización 
general o específica de la administración. 
            b) Se registren las operaciones como sean necesarias para 1) 
permitir la preparación de estados financieros de conformidad con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados o con cualquier otro 
criterio aplicable a dichos estados, y 2) mantener la contabilidad de los 
activos. 
            c) el acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la 
autorización de la administración. 
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            d) Los activos registrados en la contabilidad se comparan a 
intervalos razonables con los activos existentes y se toma la acción 
adecuada respecto a cualquier diferencia. [SAS, 1] 
2.6.2.      De acuerdo a las Normas Técnicas de Control Interno 
2.6.2.1    Control Interno previo 
Son los procedimientos que se aplican antes de la ejecución de las operaciones 
o de que sus actos causen efectos; verifica el cumplimiento de las normas que lo 
regulan y los hechos que las respaldan, y asegura su conveniencia y oportunidad 
en función de los fines y programas de la organización.8 
Es muy importante que se definan y se desarrollen los procedimientos de los 
distintos momentos del control previo ya sea dentro de las operaciones o de la 
información a producir. 
Los distintos momentos que deben identificarse para desarrollar los 
procedimientos en todos los niveles que sean necesarios, se refieren al control 
previo, control concurrente y control posterior interno. No existen unidades 
administrativas que se encarguen por separado de este tipo de controles, estos 
están incorporados a los procesos normales que siguen las operaciones; los 
controles previos se refieren a actividades simples, quizá como preguntarse 
antes de autorizar la compra de algo, si no existe en los almacenes, o si existe 
partida presupuestaria para proceder a comprometer los recursos, etc.  
Los controles previos son los que más deben cuidarse porque son fuentes de 
riesgo, ya que si uno de esos no se cumple puede incurrirse en compras 
innecesarias, decisiones inconvenientes, compromisos no autorizados, etc. por lo 
que aquí también juega la conciencia de los empleados ya que si cada uno de 
ellos se convierte en el control previo del paso anterior, las posibilidades de 
desperdicio y corrupción, son menores. 
 
 





2.6.2.2    Control Interno Concurrente 
Control concurrente: Consiste en las actividades de los supervisores que dirigen 
el trabajo de sus subordinados; la dirección se refiere a las actividades del 
gerente cuando instruye a sus subordinados sobre los medios y procedimientos 
adecuados y cuando supervisa el trabajo de los subordinados para asegurarse 
de que se realiza adecuadamente. 
Consiste de aquellos factores que establecen al ambiente de trabajo una entidad 
y que influencian la conciencia del personal de la entidad con respecto al control. 
Factores del control circundante:  
 Integridad y los valores éticos 
 Compromiso de ser  competentes 
 Las actividades de la junta directiva o del comité de auditoría 
 La mentalidad y estilo de operación de la gerencia 
 La  estructura de la organización 
 Asignación de autoridad y responsabilidad 
 Políticas y prácticas de recursos humanos 
2.6.2.3    Control Interno posterior 
Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y se 
practica por medio de la Auditoría Gubernamental; por su aplicación se clasifica 
en: 
2.6.2.4.  Control posterior interno 
Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y se 
practica por medio de la Auditoría Interna de cada organización. 
2.6.2.5. Control posterior externo 
Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y es 




2.7.  Métodos de Evaluación del Control interno 
2.7.1. Método Narrativo 
Las narraciones escritas son memorandos que describen el flujo de los siclos de 
transacciones: identifican a los empleados que realizan diversas tareas, los 
documentos preparados, los registros y la división de funciones. En él ejemplo se 
demostrará  que  es una relación escrita, donde se describe el control interno de 
los ingresos en efectivo.   
También llamado "narrativo", consiste en hacer una descripción por escrito de las 
características del control de actividades y operaciones que se realizan y 
relacionan a departamentos, personas, operaciones, registros contables y la 
información financiera.  El método narrativo, es ideal para aplicarlo a pequeñas 
empresas.9 
Es la descripción detallada por escrito de un sistema de contabilidad, de los 
procesos de contabilidad y los procesos más importantes y característicos del 
control interno, para las distintas áreas.  
Al método narrativo también se le conoce como memorando, ya que detalla las 
descripciones del sistema de control interno y de los diferentes procedimientos 
gestionados en cada área o ciclo mediante la confección de memorandos.  
El método de narrativa consiste en que la aplicación de cuestionarios con 
preguntas de carácter general relacionados con las áreas que se evalúan. Estas 
preguntas están dirigidas a los servidores de la entidad y son de carácter 
general, ya que las respuestas serán dadas mediante narraciones o 
descripciones. 
Este método se utiliza en entidades  generalmente pequeñas ya que en aquellas 
más complejas o más grandes la diversidad de las operaciones es mayor.  
Objetivos: 
El objetivo de la narrativa es detectar por áreas: 
 Los procedimientos y criterios de contabilidad empleados. 





 Las medidas de control existentes. 
 Los puntos efectivos y debilidades encontradas en el análisis de 
procedimientos.  
 Obtener una información global de la empresa  
 Verificar que se cumplan los procedimientos y reglamentos establecidos 
por la entidad.  
Ventajas:  
Facilita en su uso al utilizar el método en pequeñas empresas. 
Deja abierta la iniciativa al auditor (flexibilidad). 
Descripción en función de la observación  directa. 
Incluye la identificación del empleado que ejecuta la función y detalla la forma de 
ejecutarla. 
Puede convertirse en la base para la aplicación de otros métodos. 
Porcentaje mínimo de error en los resultados obtenidos. 
Facilidad en su uso. 
Descripción clara de los procedimientos utilizados. 
Desventajas: 
El resultado  de la evaluación dependerá de la experiencia y criterio del auditor 
Limitado para empresas grandes, puesto que sería muy voluminoso. 
Ano permite una visión en conjunto. 
Requiere de mayor tiempo para su aplicación. 
Campos de evaluación en función de las experiencias y criterio del auditor. 
Dificultad de los auxiliares pues requiere de experiencia. 
Es difícil detectar áreas críticas. 
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Leer una descripción es difícil y es más fácil seguir un diagrama. 
Un memorando de control interno que se esté mal escrito puede llevar a formar 
opiniones erróneas del sistema.  
Ejemplo: 
Todos los ingresos  que genera el Departamento de  Propiedad Intelectual  se 
reciben por correo a través de cheques. Estos documentos llegan por medio de 
sobres cerrados enviados por los clientes de dentro y fuera del país lo recibe el 
piso 12 departamento encargado de todo lo legal, ellos hacen llegar estos 
documentos a la jefa del piso 14 Departamento de Propiedad intelectual y ella 
entrega a Viviana Galindo encargada de hacer facturas electrónicas. Viviana 
Galindo revisa los documentos saca una copia y luego envía al piso 12 a Sandra 
López encargada de facturar en ese piso. 
Una vez recibido el cheque se entrega al mensajero para que realice el depósito 
en la respectiva cuenta. 
Todos estos depósitos se le entregan al contador para que realice los respectivos  
asientos contables.  
2.7.2. Método de Flujo Diagramación  
Muchos despachos contables consideran que los diagramas de flujo de sistemas 
reflejan mejor que los cuestionarios o las narraciones descriptivas su 
conocimiento del sistema de información contable del cliente y las actividades 
relacionadas con el control. El diagrama de flujo de sistemas es un diagrama, 
una representación simbólica de un sistema o de serie  de procedimientos en 
que estos se muestran en secuencia.  Al lector experto de una imagen clara del 
sistema: muestra la naturaleza y la secuencia de procedimientos, la división de 
responsabilidades, las fuentes y distribución de documentos, los tipos y ubicación 
de los registros y archivos contables.  
El método de Flujo gramas es aquel que se expone, por medio de cuadros o 
gráficos. Si el auditor diseña un flujo grama del sistema, será preciso que 
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visualice el flujo de la información y los documentos que se procesan. El flujo 
grama debe elaborarse, usando símbolos estándar, de manera que quiénes 
conozcan los símbolos puedan extraer información útil relativa al sistema. Si el 
auditor usa un flujo grama elaborado por la entidad, debe ser capaz de leerlo, 
interpretar sus símbolos y sacar conclusiones útiles respecto al sistema 
representado por el flujo grama. 
Es una representación simbólica de un sistema o una serie de procedimientos en 
donde cada procedimiento es mostrado en secuencia. Un diagrama de flujo 
transmite una clara imagen del sistema, mostrando la naturaleza y secuencia de 
los procedimientos, la división se responsabilidades las fuentes y distribución de 
documentos y tipos, ubicación de los registros y archivos de contabilidad, los 
símbolos utilizados y las técnicas  de diagrama de flujos varían algo entre las 
diferentes firmas de contaduría pública.  
Este método es más técnico y recomendable para la evaluación porque permite 
efectuar el revelamiento siguiendo una secuencia lógica y ordenada y facilita la 
identificación o ausencia de controles. 
Este método ayuda al auditor por que le permite detectar con mayor facilidad 
muchos aspectos que pueden ser de problema para la empresa como: 
Fuentes de desperdicio, exceso de formularios. 
Falta de separación, de funciones, varias funciones a la vez 
Inconsistencia en el flujo de información. 
Ventajas: 
 Representa un ahorro de tiempo. 
 Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a 
descubrir si algún procedimiento se alteró o descontinuó. 
 Es flexible para conocer la mayor parte de las características del control 
interno. 
 Presenta una imagen clara del sistema de la empresa  
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 Resulta más fácil identificar cabos sueltos o lagunas  
 Puede actualizarse con pocos problemas. 
 Permite visualizar en control interno de manera global y total de la 
empresa. 
 Facilita la interpretación y evaluación de los procesos. 
 Evalúa siguiendo una secuencia lógica y ordenada.  
Desventajas. 
 Una alta inversión considerable de tiempo en su preparación inicial. 
 Puede que no sea tan fácil detectar una deficiencia del control interno en 
un diagrama de flujo como en un cuestionario donde un “no” rotundo salta 
a la vista del lector. Requiere de entrenamiento en la utilización y 
simbología de los diagramas de flujo.  
Se presenta a continuación los símbolos que se utiliza para elaborar un diagrama 
de flujo de sistema: 
INICIO.- En el círculo se indica el número que identifica cada subprograma. En el 
interior del símbolo se indicará el nombre del sistema o subsistema. Se lo 




    
OPERACIÓN.- Rectángulo Utilice es te símbolo cada vez que ocurra un  cambio 
o un avance de una actividad. El cambio puede ser el resultado del gasto en 
mano de obra, la actividad de una máquina. 10 
                                                             
10






TRANSPORTE - MOVIMIENTO.- Flecha ancha, envío de una carta por correo. 
Movimiento que no sea parte integral de operación o inspección. Tiene lugar un 
transporte cuando un objeto se traslada de un lugar a otro; excepto cuando 
dichos traslados son parte de la operación o bien, o son ocasionados por el 
operario en el punto de trabajo durante una operación ó inspección. 
  
 
PUNTO DE DECISIÓN.- Diamante. Se coloca este símbolo en la parte del 





INSPECCIÓN.- Círculo Grande. Sirve para indicar que el flujo del procedimiento 
se ha detenido así como también para comprobar si el avance del mismo se lo 




DOCUMENTACIÓN.- Rectángulo con la parte inferior de onda. Se utiliza para 
iniciar que una actividad incluye información registrada en papel. Ej. Informes, 




ESPERA-DEMORA.- Letra D Mayúscula. Se utiliza este símbolo cuando un ítem 
o persona debe esperar o cuando un ítem se coloca en un almacenamiento 




ARCHIVO-ALMACENAMIENTO.- Triángulo. Artículos almacenados esperando 
al cliente. Documentos que ya has concluido su trámite o que esperan 




NOTACIÓN.- Rectángulo Abierto, Utilice un rectángulo abierto conectado al 
diagrama de flujo por medio de una línea punteada para registrar la información 





DIRECCIÓN DE FLIUJO.- Flecha. Utilice una flecha para indicar la dirección y el 
orden que corresponda a los pasos del proceso. Se emplea la flecha para indicar 
el movimiento de un símbolo a otro. La flecha indica dirección: ascendente, 





CONECTOR.- Círculo Pequeño. Salida hacia o entrada desde. Emplee un círculo 
pequeño con una letra pequeña dentro del mismo al final de cada diagrama. 




LIMITES.-  Círculo Alargado. Se utiliza para indicar el inicio y el fin del proceso. 





LINEAS DE FLUJO.- Líneas que indican un flujo direccional de documentos. 
Normalmente hacia la derecha, a menos que las flechas indican lo contrario.  
  
 
PROCESO MANUAL.-  Cualquier operación manual, como la preparación de 




CONECTOR FUERA DE PÁGINA.- Indica la fuente o el destino de lo que entra 
en el diagrama de flujo o de lo que sale.  
       
 
  A 
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CONECTOR INTERNO.-  Relaciona   dos partes del flujograma entre dos 
subsistema. Sirve para referenciar información que ingresa y sale del flujograma. 
Cuando ingresa información se grafica al margen izquierdo. Cuando sale 
información se debe mencionar el lugar donde continúa el gráfico entre el mismo 
flujograma. 
 
   




CONECTOR EXTERNO.- Representa la relación  de una información de un 
proceso ente subsistemas o sistemas. En la parte superior se indica el sistema, 
en el cuadro inferior izquierdo del subsistema, e inferior derecho el número de 
operaciones correspondiente. Se le grafica en el lado derecho de la línea 
principal del flujo en la misma dirección que se representan los conectores 
internos. Se utiliza cuando es necesaria la transferencia de información de un 






ENTRADA /SALIDA.- Se usa en lugar de un conector fuera de la página para 







ALMACENAMIENTO FUERA DE LINEA.- Archivo u otro  medio e almacenar 








PUENTE ENTRE LÍNEAS DE FLUJO.-  Presenta el cruce de dos líneas de 
comunicación o de flujo. La media luna señala un puente que la línea principal 
del flujo. 
Normas de diagramación: la línea que corta y se grafica superpuesta a otra, 
representa que ha trazado en una segunda instancia debido a que existió una 
operación previa.  
Normalmente se utiliza este símbolo para la distribución y archivo de documentos 








OPERACIÓN.- Cualquiera acción prevista en el procedimiento, representa el 
paso el paso en la ejecución de un procedimiento. Se caracteriza porque se 





documento o registro, la secuencia numérica indica el orden lógico   de las 
operaciones. 
Normas para su diagramación: cada operación incluye en su interior un número 
correlativo insertado en un círculo a través de todo el sistema. 
Al lado derecho de cada operación    
 
WINCHA MÁQUINA DE SUMA.- Representa la tira o cinta de máquina de sumar 
para indicar que se ha comprobado la suma aritmética del listado, registro o 
documento. El flujo grama debe indicar el destino   de la cinta o wincha. 
Se debe graficar al lado derecho, parte inferior del documento que ha sido 
sumado mediante una máquina. El destino de este papel debe ser similar al de 






















Símbolos especiales de los sistemas de cómputo 
 
 
   
 
    Disco                                       
 Cinta                                       Tarjeta          
Magnético magnética perforada 
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2.7.3. Método de Cuestionarios 
El método tradicional de  descripción consiste en llenar un cuestionario 
estandarizado de control interno. Muchos despachos contables han diseñado su 
propio cuestionario para ello. Generalmente contiene una sección para cada ciclo 
importante de transacciones; esto permite dividir el llenado del cuestionario entre 
varios miembros del personal de la auditoría. Los cuestionarios están diseñados 
de modo que la ausencia de respuesta indica una debilidad de control interno, 
aunque los auditores deben identificar los tipos de errores potenciales que se 
presenten. Además ofrecen una distinción entre debilidades importantes y 
menores, de indican las fuentes de la información con que se contestaron las 
preguntas y se incluyen comentarios explicativos sobre las deficiencias del 
control. 
En este procedimiento se elaboran previamente una serie de preguntas en forma 
técnica y por áreas de operaciones.  Estas preguntas deben ser redactadas en 
una forma clara y sencilla para que sean comprensibles por las personas a 
quienes se les solicitará que las respondan. Una respuesta negativa advierte 
debilidades en el control interno.11  
Es el método más utilizado en la empresa. Debido a la facilidad de su aplicación. 
Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser 
contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las distintas áreas 
de la empresa sujeta a examen en las entrevistas que expresamente se 
mantiene con este propósito. 
Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un 
punto óptimo en la estructura del control interno y que una respuesta afirmativa 
indique en punto óptimo en la estructura del control interno y que una negativa 
indique una debilidades o un aspecto no muy confiable; algunas preguntas 
probablemente resulten no aplicables, en este caso se utiliza las iníciales N/A, 
que significa “NO APLICABLE”. De considerarlo necesario a más de las 
respuestas se puede completar las mismas con explicaciones adicionales en la 





columna de observaciones, incluida en el mismo formulario o en hojas 
adicionales.  
El auditor no solo se contentará con las respuestas obtenidas en las entrevistas, 
sino que obtendrá el mayor número de evidencias que validen y respalden las 
respuestas. 
El cuestionario so solo constituye en definitiva una forma de conseguir 
información y su objetivo  es descubrir hechos y reunir datos cualitativos e n 
casos cuantitativos la información objetiva por medio de cuestionarios debe ser 
tabulados, depurados, resumidos y servirá junto con otras fuentes de información 
para la evaluación  del control interno.  
Ventajas: 
El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un mejor 
conocimiento de la empresa. 
Se obliga al Contador Público a realizar un esfuerzo mental, que acostumbra al 
análisis y escrutinio de las situaciones establecidas. 
Desventajas: 
Se pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales. 












Cuestionario de Control Interno 
Ingresos en Efectivo: ciclo ventas  




Comentarios  Respuesta  Debilidad 
No Apl. Si No  grande  menor  
1.- ¿Todas las personas reciben o desembolsan efectivo 
afianzado? 
  x   
 
    
2.- ¿Abre la correspondencia las empleadas de 
recepción y preparan una lista de todos los cheques y 
documentos recibidos? 
    x x   
H. Elis es jefe 
de 
contabilidad  
3.- ¿El empleado de abrir la correspondencia prepara 
una lista de todos los cheques y dinero recibido? 
    x   x   
4.- ¿Se envía una copia de de la lista de ingresos por 
correo al departamento de cuentas por cobrar para que 
le compare con los abonos a las cuentas de los clientes.         
Se envía una copia de esta lista a otro empleado que no 
sea el cajero para que la coteje con los registros de 
ingresos en efectivo? 
x                   
  
5.- ¿Se incluyen en los registros de venta o en las 
terminales en el punto de venta, los ingresos de las 
ventas en efectivo y otros cobros realizados en el 
mostrador? 
x                  
  
6.- ¿Un empleado sin acceso al efectivo verifica los 
totales diarios de los ingresos de las cajas registradoras 
u otras máquinas? 
x                  
  
7.- ¿Son adecuadas y facilitan el control las 
instalaciones físicas y el equipo mecánico con que se 
recibe y se registra el efectivo?  
  x       
  
8.- ¿Se propagan por anticipado los ingresos de las 
inversiones, de la renta, de las conexiones y de otras 
fuentes similares, para que dé investigue de inmediato la 
no recepción en la, fecha debida? 
x                  
  
9.- ¿Los procedimientos de la venta de materiales de 
desecho están diseñados para facilitar los informes 
directos al departamento de contabilidad al mismo 
tiempo que la transferencia de los ingresos al cajero? 




10.- ¿Están los valores y otros activos negociables bajo 
la custodia de alguien que no sea el cajero? 

































2.7.4. Según el Método Coso 
 
INFORME "COSO" 
(Committee of Sponsoring Organizations) 





 Fue publicado en EE.UU. en 1992, surgió come una respuesta a las 
inquietudes  que planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e 
interpretaciones existentes en torno a la temática referida. 
 Encomendado per el Instituto Americano de Contadores Públicos, la 
Asociación Americana de Contabilidad, el Instituto de Auditores Infernos 
que agrupa a alrededor de cincuenta mil miembros y opera en 
aproximadamente cincuenta países, el Instituto de Administración y 
Contabilidad, y el Instituto de Ejecutivos Financieros. 
 El informe es un manual de control interne que publica el Instituto de  
Auditores Infernos de España en colaboración con la empresa de 
auditoría Coopers & Lybrand. 
 
QUE ES EL INFORME COSO 
 
 Es un manual de control inferno que ha sido hecho para use de los 
consejos de administración de las empresas privadas en España y en los 
países de habla hispana. Ahí se resume muy bien lo que es control 
interno, los alcances, y otros temas12 
 Es un proceso multidireccional repetitivo y permanente, as el cual más de 
un componente influye en los otros, por lo unto: determinar si un sistema 





de control interne en particular es "efectivo.: es muy subjetivo, ya que 
resulta de una evaluación de: si has cinco componentes están  
presentes y funcionando can efectividad. 
 
IMPORTANCIA 
 Es importante porque gracias a su funcionamiento efectivo da la 
seguridad razonable, en cuanto al logro de los objetivos de uno o más de 
los logros citados. De esta manera al analizar sus componentes 
constituye también la oportunidad de proporcionar varios criterios para 
un control interne efectivo. 
 En base a los objetivos que se plantea la organización permite orientar 
de forma básica todos los recursos y esfuerzos: proporcionando una 
base solida para un control interno efectivo. 
 También permite fortalecer los canales de comunicación entre la 
Gerencia y el Consejo de Administración o con los Comités, ya que se 
tomaran decisiones que serán trascendentales para la marcha exitosa 
de la organización o de la empresa. 
COMPONENTES DEL INFORME COSO 
Consta de cinco componentes interrelacionados que se derivan de la forma 
come la administración maneja el negocio, y están integrados a los procesos 
administrativos. Los componentes son: 
 Ambiente de control 
 Evaluación de riesgos 
 Actividades de control 
 Información y comunicación 
 Supervisión y seguimiento del sistema de control. 
A pesar de que los cinco criterios deben ser adecuados, esto no significa que 
cada componente deba funcionar idénticamente o al mismo nivel, as entidades 
diferentes. Puede haber algunos ajustes entre, ellos dado que los controles 
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pueden obedecer a una variedad de propósitos. 
DESARROLLO DE LOS COMPONENTES 
 A.- Ambiente, De Control  
 El Ambiente de control marca las pautas de comportamiento as una 
organización, y tiene una influencia directa as el nivel de concienciación 
del personal respecto al control. 
 Constituye la base de todos los demás elementos del control interno, 
aportando discipline y estructura. Entre los factores que constituyen el 
ambiente de control se encuentran la: honradez, los valores éticos y la 
capacidad del personal; la filosofía de la dirección y su forma de actual, 
la manera en que la dirección distribuye la actividad y las responsabilidad 
de organizar y desarrollar profesionalmente a sus empleados, así como 
la atención y orientación que proporcionar el consejo de administración. 
Factores de Ambiente de control en la empresa: 
Integridad y valores éticos 
 La existencia e implantación de códigos de conducta u horas políticas 
relacionadas con las prácticas profesionales apropiadas, 
compatibilidades o pautas esperadas de comportamiento ético y moral. 
 
Compromiso de competencia profesional 
 Los análisis de los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a 
cabo el trabajo adecuado. 
 
Consejo de administración o comité de auditoría 
 La suficiencia y oportunidad en que se facilita informaci6n a los 
miembros del consejo o c000si do auditoria que permite supervisar los 
objetivos y estrategias, la situación financiera. Así como los resultados 
de exploración de la entidad y las condiciones de los acuerdos 
significativos. 
 La suficiente oportunidad con que se comunica al consejo o comité de 
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auditoría la infamación confidencial y las actuaciones incorrectas. 
Lo filosofía de la dirección y el estilo de gestión 
 La frecuencia con que se llevan a cabo los contactos entre la alta 
dirección y la dirección operativa. 
 Las actitudes y actuaciones de la dirección respecto a la presentación de 
información financiera, incluyendo las discusiones acerca de la 
aplicación de los tratamientos contables. 
Estructura 
 La idoneidad de la estructura organizativa de la entidad y su capacidad 
para proporcionar el flujo de información necesaria para gestionar sus 
actividades. 
Asignación de autoridad y responsabilidad. 
 La asignación de responsabilidad y delegación para hacer frente a las 
metas y objetivos organizacionales. 
 El número de personas adecuadas teniendo en cuenta el tamaño de la 
entidad, así como la naturaleza y complejidad de sus actividades y 
sistemas. 
Políticas y prácticas de recursos humanos 
 La medida en que están vigentes las políticas y procedimientos para la 
contratación, formación, promoción y remuneración de los empleados. 
B.- Evaluación de riesgos 
 Involucra la identificación y análisis de riesgos para el logro de los 
objetivos y la base para determinar la forma en que estos riesgos deben 
sex manejados yo que están asociados con los cambios que influyen al 
exterior como en el interior de la Organización. 
 El auto evaluación del riesgo debe ser una responsabilidad ineludible 
para todos los niveles. 
1. Objetivos 
La fijación de objetivos es el camino adecuado para identificar factores críticos 
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de éxito particularmente a nivel de actividad relevante. 
Objetivos de operación.- Son aquellos relacionados con la efectividad y 
eficiencia de cómo funciona la Organización. 
Objetivos de información financiera.- Se refiere a la obtención de 
información contable y análisis del movimiento de valor de la organización. 
Objetivos de cumplimiento.- Están dirigidos a la  adherencia a leyes y 
reglamentos federales o estatales, así como también a las políticos emitidas 
por la Gerencia. 
2. Riesgos 
La Organización debe establecer un proceso suficientemente amplio que tome 
en cuenta las interacciones más importantes entre todas las aéreas para 
identificar, analizar y manejar los riesgos dentro de un sistema de control 
efectivo 
Los riesgos a nivel de actividad también deben ser identificados, ayudando 
con ello a administrar los riesgos en las Aéreas o funciones solo más  
importantes. 
3. El análisis de riesgos y su proceso debe incluir los siguientes aspectos: 
Estimación del significado del riesgo y sus efectos. 
Evaluación de la probabilidad de ocurrencia. 
3. Manejo de Cambios 
El manejo de cambios debe estar ligado con el proceso de análisis de 
riesgos y debe ser capaz de proporcionar información para identificar y 
responder a las condiciones cambiantes y es de responsabilidad de la 
Gerencia, mientras que al auditor interno le corresponde apoyar el 
cumplimiento de tal responsabilidad. 
C.- Actividades de control  
Consisten en las políticas y procedimientos que tienden a asegurar que se 
cumplan las directrices de las direcciones. También a asegurar que se tomes 
las medidas necesarias para afrontar los riesgos que ponen en peligro la 
consecución de los objetivos de to entidad. 
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Las actividades de control se llevan a cabo en cualquier parte de la 
organización, en los  niveles y en todas sus funciones y comprenden una serie 
de actividades tan diferentes como pueden ser aprobaciones y autorizaciones, 
verificaciones, conciliaciones, el análisis de los resultados de las 
operaciones, la salvaguarda de los salvos y la segregación de funciones. 
Tipos de actividades de control, no es una clasificación 
Análisis efectuados por la dirección.-  Los resultados obtenidos se 
compares con los presupuestos, las previsiones, los resultados de ejercicios 
anteriores y de los competidores. Con el fin de evaluar en qué medida se 
están alcanzando los objetivos. 
La dirección realiza un seguimiento de las iniciativas principales como 
campañas comerciales, programas de mejora de los procesos de producci6n, 
programas de contención o reducción de costos. 
Gestión directa de funciones por actividades.- Los responsables de las 
diversas funciones o actividades revisan los informes sobre los resultados 
alcanzados. 
Proceso de información.- Se realiza una serie de controles para comprobar 
la exactitud, totalidad y autorización de las transacciones. 
Controles físicos.- Los equipos de fabricación, las inversiones financieras y 
otros activos son objeto de protección y periódicamente se someten a 
inventarios físicos cuyos resultados se comparan con las cifras que figures en 
los registros de control. 
Indicadores de rendimiento.- El análisis combinado de diferentes conjuntos 
de datos junto con la puesta en marcha de acciones correctivas, constituyen 
actividades de control. 
Segregación de funciones.- Cm: el fin de reducir el riesgo de que se 





D.- Información y comunicación  
La información pertinente debe ser identificada, capturada, procesada y 
comunicada al personal en forma y dentro del tiempo indicado, para que le 
permita cumplir con sus responsabilidades. Los sistemas produces reportes 
conteniendo información operacional, financiera y de cumplimiento que hace 
posible conducir y controlar la Organización. 
Todo el personal debe recibir un claro mensaje de la Gerencia de sus 
responsabilidades sobre el control así como la forma en que las actividades 
individuales se relacionan con el trabajo de otros. 
Asimismo, debe contarse con medios para comunicar información relevante 
hacia los mandos superiores, así como a entidades externas. 
A continuación elementos que integran este componente: 
1.- Información 
La información tanto generada internamente como aquella que se refiere a 
eventos acontecidos en el exterior, es también parte esencial de la toma de 
decisiones así como del seguimiento de las operaciones. La información 
cumple distintos propósitos a diferentes niveles. 
La información as tan trascendente que constituye un activo, un medio y pasta 
una ventaja competitiva en sodas las organizaciones importantes, ya que está 
asociada a la capacidad gerencial de las empresas. 
En la medida que los sistemas de información apoyan las operaciones, as esa 
misma medida se convierten en un mecanismo do control útil. 
2.- Comunicación. 
Al respecto también es claro que deben existir adecuados canales  para que 
el personal conozca sus responsabilidades sobre el control de sus actividades. 
Estos canales deben comunicar los aspectos relevantes del sistema de 
información, indispensables para los gerentes, así como los hechos críticos 
para el personal encargado de realizar las operaciones críticas. 
Los canales de comunicación con el exterior son el medio a través del cual se 
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obtiene información relativa a clientes, proveedores, contratistas y otros. Así 
mismo es necesario proporcionar información a las entidades reguladoras 
sobre has operaciones do la Empresa e inclusive sobre el funcionamiento de 
su sistema de control. 
E.-  Supervisión y  seguimiento  del sistema de control.  
 Resulta necesario realizar una supervisión de los sistemas de control 
interno evaluando la calidad de su rendimiento. Dicho seguimiento 
comas la forma de actividades de supervisión continuada, de evoluciones 
periódicas. Comprende controles regulares efectuados por la dirección, 
así como determinadas tareas quo realiza el personal en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 Las deficiencias en el sistema de control interno, deberán ser puestas en 
conocimiento de la gerencia y los asuntos de importancia serán 
comunicados al primer nivel directivo y al consejo de administración. 
F.- Limitaciones del control interno. 
 El sistema de control interno por muy bueno que sea su diseño y 
funcionamiento, es capaz de proporcionar solo una seguridad razonable 
a la direcci6n y al consejo de administración respecto de la consecución 
de los objetivos de la empresa. 
 La posibilidad de conseguir objetivos está afectada por has limitaciones 
inherentes de todo sistema de control interno, que incluyen, por ejemplo, 
juicios err6neos. 
 Finalmente, otra limitación as la necesidad de considerar los costos y 
beneficios relativos de cada control a implantar. 
 El sistema de control inferno no puede ser más eficaz que has 
personas responsables de su funcionamiento. 
G.- Funciones y responsabilidades.  
 Todos los miembros de una organización tienen alguna responsabilidad 
en materia de control interno. Sin embargo, la responsabilidad del 
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sistema recae en la dirección, en primer lugar, en el presidente o 
director general. 
 Los responsables de has aéreas de finanzas y contabilidad son 
personas claves en cuanto a la forma en que la direcci6n ejerce el 
control, si bien todo el personal directivo tiene un papel importante en la 
medida que coda uno es responsable del control de las actividades de 
sus unidades. 
 Asimismo, los auditores internos contribuyen a la eficacia continuada 
del sistema de control interno, mas no son los principales responsables 
en su establecimiento o mantenimiento. 
 El consejo de administración y su comité de auditoría supervisan el 
sistema de control interno. 
 Algunos como los auditores externos contribuyen a menudo a la 
consecución de los objetivos de la entidad y proporcionan información 
útil para ejercitar el control interno. No obstante, no son responsables de 





3 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A TRAVÉS DEL 
MÉTODO DE CUESTIONARIOS PARA EL DEPARTAMENTO 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 
3.1. Evaluación en el Área de Patentes 
 
CORRAL & ROSALES 
ABOGADOS 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 













  SI 
 
 NO 
   1  ¿Qué es una patente? 
 
    Una patente es un 
título que otorga el 
derecho de fabricar y 
comercializar el objeto 
de la patente durante 
el periodo de vigencia 
(que normalmente son 
20 años).  
Es un derecho que el 
Estado confiere en 
forma exclusiva a las 
invenciones. 
Una patente provee a 
su titular el derecho a 




forma exclusiva su 
invento. 
La patente tendrá un 
plazo de duración de 
veinte años, contados 
a partir de la fecha de 
presentación de la 
respectiva solicitud si 
es de invención y de 
diez años si es modelo 
de utilidad. 
   2 ¿Es necesario que el cliente 
presente una solicitud de registro de 
patente ante el (IEPI)? 
  
  X 
  
   3 Es necesario adquirir tasas  para  
cualquier trámite  de patentes en el 
IEPI. 
  




La solicitud  de registro de patente 
es presentada ante el Instituto 
Ecuatoriano de propiedad 
Intelectual (IEPI).  
 
   X 
   
5 ¿Se encuentran escritos los 




   X 
  PROCEDIMIENTO 
PARA REGISTRAR 
UNA PATENTE EN 
ECUADOR: 
El procedimiento para 
el registro de una 
patente en Ecuador 
tiene los siguientes 
pasos:  
1. Presentación DE LA 
SOLICITUD DE 
REGISTRO DE 







(I.E.P.I) Y PAGO DE 




Mediante este paso se 
inicia el proceso del 
registro, la 
documentación que se 
debe presentar 
consiste en el petitorio 
donde debe aparecer 
reflejado el titulo de la 
invención, la 
identificación del 
solicitante y el inventor 
y la identificación del 
representante o 





planos dibujos, copia 
de la solicitud de la 
patente si esta fue 
presentada en el 
exterior, y el 
comprobante de pago 
de la tasa de 
Presentación así como 
de la primera 
anualidad. 
2. SOLICITUD DE 
EXAMEN DE LA 
PATENTE EN 
ECUADOR: Mediante 





Intelectual (I.E.P.I) a 
que realice el examen 




actividad inventiva y 
aplicabilidad industrial, 
todo lo cual debe ir 
acompañado del 
correspondiente 
comprobante de pago. 
3. EMISIÓN Y 
OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE PATENTE 
EN ECUADOR: Una 
vez efectuado el 
examen y si este es 
positivo el Instituto 
Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual 
(I.E.P.I) emite el 
respectivo titulo de 
propiedad sobre la 
invención, el cual tiene 
una duración de 20 
años contado a partir 
de la fecha de 
solicitud. 




Durante los 20 años 
de vigencia de la 
patente el titular 
deberá efectuar pagos 
periódicos para el 
mantenimiento de la 
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vigencia de sus 
derechos, en caso 
contrario se declara la 
caducidad de la 
patente y se pierden 
los derechos sobre la 
misma. 
6 ¿Se ha establecido algún control   
para detectar errores en las 
patentes? 
 
   X 
   
   7 ¿Para qué es necesario sacar una 
patente? 
 
   Las patentes 
constituyen incentivos 
para las personas, ya 
que les ofrece 
reconocimiento por su 
creatividad y 
recompensas 




alientan la innovación, 
que garantiza la 
mejora constante de la 
calidad de la vida 
humana. 
   8 La solicitud de patentes es 
necesario sacar solamente de los 
productos o también de servicios.  
     
X 
 
Solo se realiza 
solicitud para el 
registro de las 
patentes abajo 
mencionadas 
   9  ¿Qué tipo de patentes existen? 
 
   Invención, diseños, 
modelos de utilidad, 
Modelo Industrial. 
  10 ¿Cuáles son los requisitos para 
hacer una solicitud de registro de 
Patente? 
 
   Para el registro de una 
patente PCT en el 









resumen, dibujos y 
descripción de los 
dibujos)  
2. Copia de la 
publicación 
internacional 
3. Copia del reporte de 
búsqueda 
4. Copia del Reporte 
de Examen Preliminar 
5. Poder notariado y 
debidamente 
legalizado en el 
Consulado del 
Ecuador en su país o 
mediante el Convenio 
de La Haya. 
En cambio si se trata 
de una solicitud vía 
nacional se requiere:  
1. descripción, 
reivindicaciones, 
resumen, dibujos y 
descripción de los 
dibujos.  
2. Poder notariado y 
debidamente 
legalizado en el 
Consulado del 
Ecuador en su país o 
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mediante el Convenio 
de La Haya. 
3. Copia de la solicitud 
presentada en el país 
de origen de la 
patente.  
11 Los trámites de una patente también 
se debe hacer en el Instituto 
Nacional de Higiene y Medicina 
Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" 
   
  X 
 
12 ¿En las patentes también hay 
solicitud de renovaciones? 
    X  
13 ¿Qué tiempo se demora una 
renovación de patentes?  
 
  
   
 El plazo de protección 
en virtud de la mayoría 
de las modernas 
legislaciones sobre 
patentes es de 20 
años a partir de la 
fecha de presentación 
de la solicitud. Sin 
embargo, en algunos 
países puede 
renovarse o ampliarse 




como el de los 
productos 
farmacéuticos o 
alimentarios, para los 
que es necesario llevar 
a cabo un 
procedimiento 
administrativo de 
aprobación antes de 
que puedan 
comercializarse, por lo 
que, en determinados 
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casos, el titular de la 
patente no puede 
beneficiarse de sus 
derechos hasta que 
transcurre un período 
de tiempo 
considerable desde su 
solicitud. 
  14 ¿Se debe hacer una solicitud para 
patentes? 
  
  X 
 Solicitar el archivo del 
caso mediante un 
escrito. 
15 ¿Existe cancelación de registro de 
patentes y que se debe hacer?  
    X  
16 ¿En caso de caducidad de patentes 
que sucede?  
 
   - Se puede apelar 
- En caso  que no 
se pueda apelar  
pierde sus 
derechos. 
  17 ¿Qué Instituciones están a cargo 
del control de patentes registradas?  
   El Instituto Ecuatoriano 
de Propiedad 
Intelectual (IEPI). 
  18 ¿Siempre se  adquiere las tasas en 
el IEPI? 
   X   
  19 La solicitud  de registro de patente 
es presentada ante el Instituto 
Ecuatoriano de propiedad 
Intelectual (IEPI).  
  
  X 
 
  
  20 ¿Se realiza un mantenimiento anual 
de patentes de invención, desde la 
fecha de solicitud nacional  
internacional luego del segundo año 
y hasta el séptimo año? 
   
 
  X 
Desde el 1° hasta el 2° 
año. 
  21 ¿Una vez que ha sido aceptado el 
registro de patente sale publicado 
en la gaceta del IEPI que sale 
mensualmente? 
   
  X 
 
  22 ¿En caso de no salir publicado la 
patente solicitada en la gaceta que 
se hace? 
   Se solicita revisar la 
publicación mediante 
un escrito. 
  23 Dentro del término de treinta días    Pero el término es de 
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hábiles siguientes a la fecha de la 
publicación, quien tenga legítimo 
interés podrá presentar por una sola 
vez, oposiciones fundamentadas 
que puedan desvirtuar la 
patentabilidad o titularidad de la 
invención. 
  X  60 días.  
24 La patente tendrá un plazo de 
duración de veinte años, contados a 





  25 ¿En qué casos se puede dar la  
nulidad del registro de una patente? 
   Cuando no cumple con 
las normas generales.  
  26 ¿En el Ecuador, el tiempo de 
protección que da una patente a un 
invento? 
    
Es de 20 años 
  27 La patente sólo podrá hacerse valer 
en los países en los que se haya 
presentado y concedido. 
  
  X 
  
  28 ¿Que se puede patentar? 
 
   Las invenciones de 
productos o de 
procedimientos en 
cualquier campo de la 
tecnología. 
Son patentables las 
invenciones 
siguientes: 
· Las variedades 
vegetales.  
· Las invenciones 
relacionadas con 
microorganismos, 
como las que se 
realicen usándolos; las 
que se apliquen a ellos 
o las que resulten en 
los mismos.  
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bebidas y alimentos 





o productos con 
actividad biológica.  
· La titularidad de las 
invenciones de los 
trabajadores le 
corresponden a las 
empresas que los 
contrataron para 
realizar trabajos 
relacionados con las 
invenciones.  
· Si la invención no 
está relacionada con 
los trabajos para los 
que fue contratado el 
empleado, la patente 
le correspondería al 
trabajador, quien 
podría otorgar a la 
empresa que lo 
contrató el derecho del 
tanto o de preferencia 
en igualdad de 
circunstancias, para la 
adquisición de su 
invento.  




pertenecen por ley 
pertenecen a las 
empresas que los 
contrataron, por lo que 
en el contrato laboral, 
agregan una cláusula 
en la que se establece 
que los derechos 
intelectuales que se 
deriven de lo que el 
trabajador realice en la 
empresa sean 
concedidos a la 
misma. 
  29 ¿Que no se puede patentar? 
 
   Decisión Andina 486:  
Art. 15,20,21 
Los principios teóricos 
o científicos.  
· Los descubrimientos 
que consistan en dar a 
conocer o revelar algo 




desconocido para el 
hombre.  
· Los esquemas, 
planes, reglas y 
métodos para realizar 
actos mentales, juegos 
o negocios y los 
métodos matemáticos.  




· Las formas de 
presentación de 
información.  
· Las creaciones 
estéticas y las obras 
artísticas o literarias.  
· Los métodos de 
tratamiento quirúrgico, 
terapéutico o de 
diagnóstico aplicable 
al cuerpo humano y 
los relativos a 
animales.  
· La yuxtaposición de 
invenciones conocidas 
o mezclas de 
productos conocidos, 
su variación de forma, 
dimensiones o 
materiales.  
· No son patentables, 
por excepción, los 
procesos 
esencialmente 
biológicos para la 
obtención o 
reproducción de 
plantas, animales, o 
sus variedades, 
incluyendo los 
procesos genéticos o 
relativos a material 
capaz de conducir su 
propia duplicación, por 
sí mismo o por 





en seleccionar o aislar 
material biológico 
disponible y dejarlo 
que actúe en 
condiciones naturales.  
· Las especies 
vegetales, y las 
especies y razas 
animales.  
· El material biológico 
tal como se encuentra 
en la naturaleza.  
· El material genético.  
· Las invenciones 
referentes a la materia 
viva que compone el 
cuerpo humano.  
30 Durante los 20 años de vigencia de 
la patente el titular deberá efectuar 
pagos periódicos para el 
mantenimiento de la misma? 
  
  X 
 
  
31 ¿En el caso de patentes también 
hay renovaciones? 
   X  
32 ¿Qué se hace si las patentes no son 
del Ecuador? 
 
   Para el registro de una 
patente PCT en el 
Ecuador se necesitan 
los siguientes 
documentos: 




resumen, dibujos y 




2. Copia de la 
publicación 
internacional 
3. Copia del reporte de 
búsqueda 
4. Copia del Reporte 
de Examen Preliminar 
5. Poder notarizado y 
debidamente 
legalizado en el 
Consulado del 
Ecuador en su país o 
mediante el Convenio 




traducidos al español y 
los textos deben ser 
enviados vía e-mail en 
formato Word y los 
dibujos en formato 
JPG. El límite para 
presentar las 
solicitudes tanto en el 
Capítulo I como en el 
Capítulo II del PCT es 
de 31 meses.  
En cambio si se trata 
de una solicitud vía 





resumen, dibujos y 
descripción de los 
dibujos.  
2. Poder notarizado y 
debidamente 
legalizado en el 
Consulado del 
Ecuador en su país o 
mediante el Convenio 
de La Haya.3. Copia 
de la solicitud 
presentada en el país 
de origen de la 
patente.  
  33 ¿Qué es una invención? 
 
   Se considera 
invención toda 
creación humana que 
permita transformar la 
materia o la energía 
que existe en la 
naturaleza, para su 
aprovechamiento por 




invenciones que sean 
nuevas (novedad), 
resultado de una 






  34 ¿Se realiza mantenimiento de 
patentes de invención? 
    
   X 
  
  35 ¿Desde que fecha se realiza el 
mantenimiento de una patente y por 
   Hasta el último día del 
mes de aniversario 
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cuantos años se realiza?  desde el año 1 hasta 
el año 20. 
  36 ¿Siempre se debe hacer el 
mantenimiento de patentes? 
   X   
37 ¿Qué significa exámenes previos a 
la concesión de patentes de 
invención? 
   Esto  quiere decir que 
para sacar una patente 
de invención se debe 
realizar una búsqueda 
de patentes que no 
tengas las mismas 
características de la 
patente solicitada para 
evitar problemas que 
sea rechazada.  
  38 ¿Es necesario hacer los exámenes 
previos a la concesión de patentes? 
    
  X 
  
  39 ¿Cada qué tiempo se realiza estos 
exámenes a las patentes? 
       De uno a tres años  
  40 ¿Hay casos que se realice nuevos 
exámenes previos a la concesión de 
patentes? 
  
  X 
  
   41 ¿En patentes existen apelaciones?     
X 
  
42 ¿En casos de patentes hay 
oposiciones? 
  
  X 
  
43 
   
¿Antes de registrar una patente 
primero se debe sacar una marca y 
Registro Sanitario?   
   
  X 
 
  44 ¿Hay suficiente espacio para poder 
archivar los documentos de las 
patentes? 
   
  X 
 
45 ¿Qué es una Patente de Diseño 
Industrial? 
   Un diseño industrial 
es toda creación de 
forma que tenga por 





ornamental nueva a 
un producto, con el fin 
industrial de 
reproducirla. Podrá 
por tanto, ser objeto 
de modelo industrial, 
cualquier diseño 
nuevo que afecte a las 
tres dimensiones del 
producto, como por 
ejemplo el diseño de 
un mueble, vestido, 
juguete, zapato, 
cerámica, etc. o a la 
ornamentación del 
mismo como puede 
ser la ilustración de 
una camiseta, los 
dibujos de una 
baldosa o de unas 
cortinas, etc. 
46 ¿Qué es una Patente de Modelo de 
Utilidad? 
   Se considera modelo 




elementos, de algún 
artefacto, herramienta, 
instrumento, 
mecanismo u otro 
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objeto o de alguna 
parte del mismo, que 




fabricación del objeto 
que le incorpore o que 
le proporcione alguna 
utilidad, ventaja o 
efecto técnico que 



















3.2. Evaluación en el Á rea de Marcas 
 
CORRAL & ROSALES 
ABOGADOS 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 












Comentarios  No 
Apl. 
SI NO 
1 ¿Una marca es un signo 
definitivo que indica que 
ciertos bienes o servicios 
han sido producidos o 
proporcionados por una 
persona o empresa 





2 ¿Para sacar un registro de 
marca es necesario hacer 
una  búsqueda? 
  
X 
 ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD O 
BUSQUEDA DE 
ANTERIORIDAD DE LA 
MARCA EN ECUADOR .- 
Realizamos una búsqueda 
de la marca solicitada en la 
base de datos del Instituto 
Ecuatoriano de la 
Propiedad Intelectual 
(I.E.P.I), para constatar si 
existen marcas idénticas o 
similares registradas en el 
Ecuador. Con los 
resultados de esta 
búsqueda emitimos un 
informe sobre los mismos y 
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nuestro criterio profesional 
al respecto. 
3 ¿En qué consiste una 
búsqueda? 
   En averiguar si existen 
marcas parecidas. 
4 ¿En base a que se realiza la 
búsqueda solicitada por el 
cliente? 
   Al nombre y la clase de la 
marca. 
 
5 ¿Qué pasa si mientras se 
realiza la  búsqueda exista 
una marca parecida a la 
solicitada? 
   Podría tener problemas 
con la marca solicitada. 
 
6 ¿Qué realizan con los 
resultados de la búsqueda 
solicitada por el cliente? 
   Saber las posibilidades de 
éxito de su marca. 
 
7 ¿Una vez que sea 
satisfactoria la búsqueda y 
el estudio emitido que 
proceden hacer? 
   A solicitar la marca. 
SOLICITUD DE 
REGISTRO DE LA 
MARCA EN ECUADOR.- 
De ser satisfactoria la 
búsqueda y el estudio 
emitido procedemos a 
presentar la solicitud de 
registro ante el Instituto 
Ecuatoriano de la 
Propiedad Intelectual 
(I.E.P.I) con las 
formalidades legales 
pertinentes: formulario de 
solicitud de registro con 
todas las características de 
las marcas y 
fundamentalmente el 
Poder de Abogado 
debidamente notarizado y 
legalizado en el Consulado 
del Ecuador o mediante el 
Arreglo de La Haya 
(Apostilla). 
EMISIÓN DE TÍTULO DE 
PROPIEDAD DE LA 
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MARCA EN ECUADOR.- 
Una vez que el trámite siga 
su curso (publicación de 
solicitud en la Gaceta, 
publicación de prorrogas y 
oposiciones y análisis de 
registrabilidad por parte del 
Instituto Ecuatoriano de la 
Propiedad Intelectual 
(I.E.P.I) se nos notifica con 
la aceptación de la marca y 
emisión de título respectivo 
el cual hacemos llegar al 
cliente. 
8 Qué documentos y a que 
Institución se debe 
presentar  la solicitud de 
una marca. 
   Pago de tasa, poder, 
nombramiento o copia de 
cédula y solicitud al IEPI. 
9 Es necesario presentar una 
solicitud para registro de 




10 ¿Es necesario adquirir tasas  
para realizar cualquier 





11 La solicitud  de registro de 
marcas  es presentada ante 
el Instituto Ecuatoriano de 




12 ¿Se encuentran escritos los 
procedimientos para sacar 




13 ¿Se ha establecido algún 
control   para detectar 
errores?  
   No lo sé no lo puedo 
afirmarlo  
 
14 ¿Siempre se  adquieren las 




15 El valor de las tasas varían  
de acuerdo a las solicitudes 






16 ¿Tal vez se debe presentar 
algún formulario para sacar 
una solicitud de marca? 
  
X 
 La solicitud es un 
formulario. 
 
17 ¿La duración  de 
explotación de una marca 




18 ¿Cuando se vence el plazo 
de explotación de una 
marca se debe hacer una 
solicitud de una renovación 




19 ¿En caso de no proceder a 
la renovación del registro de 
una marca se perderían los 





20 ¿Qué pasaría si no se 
procede a la renovación del 
registro de una marca? 
   Si no se hace la 
renovación la marca se 
pierde. 
21 ¿Se puede hacer una 
renovación definitiva del 
registro de una marca? 
   
X 
 
22 ¿Al registrar una marca se 
debe especificar para qué 
productos y servicios se 





23 ¿En qué consisten las 
oposiciones? 
   Un escrito de oposición  
 es una demanda 
administrativa que se 
presenta ante la autoridad 
marcaria competente para 
evitar el registro de un 
signo distintivo 
 Se podrán presentar 
oposiciones a la solicitud 
de registro de una marca, 
siempre y cuando la misma 
afecte el derecho previo de 
un tercero.  Es decir, en el 
caso de que la marca 
solicitada sea similar o 
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idéntica a un signo 
previamente registrado o 
solicitado con anterioridad 
y que pretenda proteger 
productos o servicios 
idénticos o similares.  
  
En el caso de recibir 
oposición la oficina 
nacional competente 
notificará al solicitante para 
que se de contestación a la 
misma en el plazo de 30 
días.  A petición del 
solicitante, se podrá 
solicitar una prórroga 
adicional, para presentar 
las pruebas que sustenten 
la contestación. 
 Es importante indicar que 
podrá presentar oposición 
al registro de una marca 
quien primero haya 
solicitado el registro de un 
signo similar o idéntico en 
cualquiera de los países 
miembros de la Comunidad 
Andina (Bolivia, Colombia, 
 Ecuador, Perú y 
Venezuela).   
24 ¿Qué pasa si una solicitud 
de registro de marca hay 
una oposición? 
   Cuando una solicitud de 
registro de marca es objeto 
de una oposición, se abre 
una etapa de negociación 
en la que los respectivos 
agentes de marcas de 
ambas partes, intentan 
llegar a un acuerdo para 




25 ¿En qué país se debe 
registrar una marca? 
   Se puede registrar en 
todos los países del 
mundo.  
26 ¿En caso de que una marca 
sea rechazada o surjan 
oposiciones que se hace? 
   En caso de surgir 
oposiciones o rechazos, 
Corral  & Rosales cuenta 
con abogados 
experimentados los cuales 
informarán al cliente que 
solución deben tomar para 
poder seguir con el registro 
de la marca solicitada. 
27 ¿Qué alternativas de pago 
existen? 
   Se lo realizan los pagos 
por medio de cheques 
certificados.  
28 ¿Qué significa acuso 
recibo? 
   Acuso de recibo es una 
confirmación que se recibió 
algo. 
29 ¿Para cada trámite que se 
hace en el IEPI se tiene que 
hacer una solicitud y pagar 






30 ¿Qué significa una tutela 
administrativa? 
   Son diligencias cautelares 
que protegen los derechos 
de propiedad intelectual y 
sancionan las infracciones 
cometidas por terceros en 
la violación a estos 
derechos. 
31 ¿Esplique que es el trámite 
de oposiciones de signos 
distintivos? 
   Signo Distintivo.- Es el que 
se aplica para diferenciar 
unos determinados 
productos o servicios en el 
mercado. La marca o 
nombre comercial es un 
patrimonio más de la 
empresa y muchas veces 




todo el prestigio y 
reputación de su esfuerzo 
empresarial. 
32 ¿Para la cancelación de un 
registro de de derechos de 
propiedad intelectual se 
tiene que hacer una solicitud 
y comprar una tasa? 
   En cuanto al derecho 
preferente se origina 
cuando se logra cancelar 
una marca y se ejerce para 
obtener una marca idéntica 
a la cancelada (signos y 
productos o servicios), 
para lo cual se deberá 
presentar una solicitud de 
registro de marca que 
invoque el derecho 
preferente. 
Requisitos  
Para darle trámite a una 
acción de cancelación por 
no uso hay unos requisitos 
que deben cumplirse: 
  
• Diligenciar el formulario 
de presentación de 
cancelaciones, que facilita 
el trámite y contiene los 
espacios necesarios para 
identificar el expediente 
donde reposa el registro 
que se quiere cancelar, así 
como la información del 
accionante y sus datos de 
contacto. 
  
• Pago de la tasa 
administrativa fijada para el 
momento de la 
presentación de la 
cancelación. 
  
• La acción debe radicarse 
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una vez han pasado tres 
años contados a partir de 
la notificación de la 
resolución que haya 
concedido la marca. 
  
• El poder necesario para 
actuar con los requisitos de 
ley y de ser el caso el 
certificado de existencia y 
representación legal. 
 
33 ¿En qué casos se hace los 
trámites de modificaciones 
relacionadas?  
   Se hace este trámite 
cuando una marca ya tiene 
su título de registro, pero 
se quiere registrar otra 
marca que tiene relación 
que ya se encuentra 
registrada, a la que se 
quiere registrarle se le 
tiene que modificar para 
poder registrar por ese 
motivo se tiene que hacer 
un nuevo trámite.  
34 ¿Qué significa la solicitud de 
renovación de signos 
distintivos? 
   Significa que la solicitud de 
marcas tiene un tiempo de 
vigencia y luego de debe 
renovarse. Por este motivo 
cuando falta de 6 a 8 
meses ya debe hacer la 
solicitud de renovación de 
la marca. 
35 ¿Qué se entiende por 
concesión de derecho de 
marca tridimensional? 
   Quiere decir que toda clase 
de marca tridimensional 
para poder ser registrada 
debe tener permiso para 
poder registrar, y no tener 
ningún parecido con las 
que ya están vigentes. 
36 ¿Qué son las Medidas de    Son normas multilaterales 
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Frontera?  que obligan a los países a 
controlar de forma estricta 
la observancia de los 
derechos de propiedad 
intelectual. Un ejemplo de 
ellas, es verificar en los 
puntos de frontera, si las 
mercancías que ingresan 
al territorio de un País 
Miembro, no infringen 
derechos de propiedad 
intelectual de terceros 
legítimos. 
A pesar de que las 
acciones pueden ejercerse 
en la vía contencioso-
administrativa, de la misma 
manera se pueden iniciar 
en la vía judicial, ante el 
juez de lo civil de la 
jurisdicción y conforme al 
Código de Procedimiento 
Civil. 
Según el Art. 289 de la Ley 
de Propiedad Intelectual 
del Ecuador, se podrá 
demandar: a) La cesación 
de los actos violatorios; 
b) El comiso definitivo de 
los productos u otros 
objetos resultantes de la 
infracción, el retiro 
definitivo de los canales 
comerciales de las 
mercancías que 
constituyan infracción, así 
como su destrucción; 
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c) El comiso definitivo de 
los aparatos y medios 
empleados para el 
cometimiento de la 
infracción; 
d) El comiso definitivo de 
los aparatos y medios para 
almacenar las copias; 
e) La indemnización de 
daños y perjuicios; 
f) La reparación en 
cualquier otra forma, de los 
efectos generados por la 
violación del derecho; y, 
g) El valor total de las 
costas procesales. 
37 ¿Para hacer el trámite en el 
IEPI de Medidas de 
Frontera se debe hacer 
solicitud y pagar el valor de 
alguna tasa? 
   Para el pago de tasas de 
los trámites de Medidas de 
frontera se realiza por 
medio del Banco de 
Guayaquil a nombre del 
IEPI. 
38 ¿Se debe sacar un 
certificado concesión o 
registro derechos mediante 
una solicitud y una tasa? 
   Siempre para cualquier 
trámite que se desea hacer 
se debe hacer una solicitud 
y se debe cancelar el valor 
de una tasa.  
39 ¿Para el trámite de medidas 
de frontera se debe hacer 
una solicitud y pagar el valor 




 Pero el valor de la tasa se 
paga en el banco de 
Guayaquil.  
40 ¿En el caso de Medidas de 
Frontera si la tasa no se 
compra  en el IEPI se debe 
cancelar el valor de la tasa 









41 ¿Qué significa una Marca 
Tridimensional? 
   Las marcas 
tridimensionales, 
corresponden a la forma de 
los productos o sus 
empaques, envases o 
envoltorios, siempre y 
cuando sean 
característicos y los 
distingan de productos de 
su misma clase. Es decir, 
las marcas 
tridimensionales 
corresponden a cuerpos 
con 3 dimensiones, como 
botellas, empaques, cajas, 
estuches, etc. 
42 ¿En el caso de una  Marca 
Tridimensional se debe 
hacer una solicitud de 
registro de inscripción o 
concesión de derecho  y 






43 ¿Qué significa una 
renovación de signos 
distintivos? 
   El registro de signos 
distintivos tiene una 
vigencia de diez años, y 
puede ser renovado por 
igual lapso, esto es en los 
plazos de seis meses 
antes o seis meses 
después, contados a partir 
de la fecha de vencimiento. 
Requisitos: 
• Solicitud legalmente 
fundamentada y con el 
patrocinio de un abogado. 
• Originales de dos 
comprobantes de pago. 
Procedimiento: 
El solicitante debe 
presentar en el IEPI una 
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solicitud escrita, con los 
anexos pertinentes, y si 
reúne los requisitos de Ley 
se le otorgará un 
certificado de renovación. 
Costo: 
Cincuenta y cuatro dólares 
americanos por la 
presentación de la solicitud 
y veintiocho dólares 
americanos por la emisión 
del certificado. 
Tiempo Estimado de 
Entrega: 
Quince días laborables. 
44 ¿De igual forma para el 
trámite de  renovación de 
signos distintivos se debe 
hacer una solicitud y 





45 ¿Qué es inscripción de 
contratos de prenda 
comercial y licencia de uso 
de signos distintivos? 
   Licencia de uso de signos 
distintivos: es un contrato 
mediante el cual el titular 
autoriza el uso o 
explotación del signo, por 
parte de un tercero, de 
manera temporal y en un 
ámbito territorial 
determinado. El titular del 
derecho conserva su 
propiedad. 
46 ¿Para la inscripción de 
contratos de prenda 
comercial y licencia de uso 
de signos distintivos se 
presenta un solicitud y se 
paga el valor de la tasa 
correspondiente de igual 
forma para el trámite de  








distintivos se debe hacer 
una solicitud y comprar una 
tasa? 
47 ¿Qué son obras protegidas?    La obra protegida por el 
derecho de autor es, 
conforme el Glosario de la 
Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual 
(OMPI), toda creación 
original 
Intelectual expresada en 
una forma reproducible. De 
este concepto resulta que 
el derecho 
de autor protege la 
expresión de las ideas pero 
no las ideas en sí, cuyo 
uso es libre. 
48 ¿De la misma forma para la 
solicitud de registro de 
obras protegidas se debe 
hacer una solicitud y realizar 







49 Para registrar una marca es 
necesario que el cliente 
especifique la marca, logo, 




50 ¿Es necesario que el cliente 





51 ¿El poder debe estar 




52 ¿Al registrar una marca es 
necesario especificar los 
productos y servicios que se 








53 Para proceder a la 
renovación de una marca es 
necesario un poder de 
abogado y los datos de la 





54 Una marca puede ser 
renovada 6 meses antes de 
su vencimiento con un 
periodo especial de gracia 
de 6 meses posteriores a su 
vencimiento  sin pago de 







55 ¿Qué significa  
apelaciones? 
   La Apelación es un recurso 
ordinario por el que unas 
actuaciones judiciales se 
remiten a un órgano 
superior con la posibilidad 
de practicar nuevas 
pruebas para que revoque 
la resolución dictada por 
otro inferior La Apelación 
en otras palabra es el 
hecho de refutar intentar 
cambiar una decisión 
anteriormente tomada por 
otro juez. 
56 ¿Hay suficiente espacio 
para poder archivar los 
documentos de las marcas? 
   
X 
 
57 ¿Qué se puede registrar 
como marca? 
   
Una o más palabras con o 
sin sentido conceptual. 
Los dibujos, emblemas, 
monogramas, grabados, 
estampados, sellos. 
Las imágenes, las bandas. 




Las combinaciones de 
letras y números por si y/o 
por su dibujo especial. 
Las frases publicitarias. 
Los relieves y todo otro 
signo con capacidad 
distintiva. 
58 ¿Qué no se puede registrar 
como marca? 
   
Los nombres, palabras y 
signos que constituyan la 
designación necesaria o 
habitual del producto o 
servicio a distinguir, o que 
sean descriptivos de su 
naturaleza, función, 
cualidades u otras 
características. 
Las palabras, dibujos y 
demás signos contrarios a 
la moral y a las buenas 
costumbres. 
Las letras, palabras, 
nombres, distintivos, 
símbolos, que usen o 




sanitarias, las naciones 
extranjeras y los 
organismos internacionales 
reconocidos por el gobierno 
argentino. 
El nombre, apodo o retrato 
de una persona, sin 
consentimiento suyo o 






3.3. Evaluación en el Área de Registro sanitario  
 
CORRAL & ROSALES 
ABOGADOS 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
Área de Registro Sanitario 
 
      
Nº PREGUNTA  
RESPUESTA 
Comentarios  
No Apl. SI NO 
1 Es necesario que el cliente 
presente una solicitud para 
poder sacar el registro 
sanitario en IEPI. 






Es necesario adquirir tasas  
para realizar cualquier 
trámite que se realice de 
registro sanitario en el IEPI. 







¿Se encuentran escritos los 
procedimientos para sacar un 




4 ¿Se ha establecido algún 
control   para detectar 
errores? 
  X  
5 En el Ecuador, los alimentos 
procesados y aditivos 
alimentarios, los cosméticos, 
los productos higiénicos o 
perfumes, los productos 
naturales procesados y los 
plaguicidas de uso 
doméstico industrial  o 
agrícola deben obtener  
previamente a su 
comercialización y/o 

















6 Los productos que tienen la 
solicitud para sacar el 
registro sanitario deben 
someterse a un análisis de 
muestras en el Instituto 
Izquieta Pérez en la Ciudad 
de Guayaquil. 





Si son medicamentos 
solo en Guayaquil, si 
son alimentos se 
realiza los análisis 




7 Para el caso de productos 
de uso medicinal de los 
plaguicidas de uso 
doméstico, industrial o 
agrícola se atenderán a las 
normas legales y 
reglamentos que rigen la 
materia.  






8 ¿El Ministerio de Salud 
Pública a través del Instituto 
Nacional de Higiene y 
Medicina Tropical "Leopoldo 
Izquieta Pérez de Guayaquil” 
y las cedes en Quito y 
Cuenca son los encargados 








9 ¿Los trámites que se 
realizan en estas 
instituciones se demoran de 
6 meses a un año? 
 
   Depende si es 
medicamento 6 meses 
a un año. 
Alimento un mes en 
adelante 
10 ¿Es necesario hacer una 
solicitud al IEPI para sacar 
un registro Sanitario? 
   
X 
 
11 ¿El Registro Sanitario de 
medicamentos en general, 
medicamentos genéricos, 
drogas, insumos o 
dispositivos médicos y 







regirá por lo dispuesto en la 
ley de Producción, 
Importación, 
Comercialización y Expendio 
de Medicamentos genéricos 
de uso humano y su 
Reglamento? 
12 ¿Hay productos que no sea 





13 ¿Los productos alimenticios 
en su estado natural como 
frutas, hortalizas, verduras 
frescas miel de abeja y otros 
de origen agrícola que no 
han sido sometidos a 
procesos de transformación, 
y se presentan sin marca se 








 Pero si es necesario 
ser controlados y 
vigilados por el 
Ministerio de Salud 
Pública. MSP 
14 ¿También los productos 
semielaborados, granos 
secos a granel, los de origen 
animal crudos refrigerados o 
congelados que no han sido 
sometidos  a proceso de 
transformación y se 
presentan sin marca se 
tienen que sacar Registro 
Sanitario? 





Pero es necesario ser 
controlados y vigilados 
por el Ministerio de 
Salud Pública. MSP. 
15 ¿Los productos de 
panadería que son de 
consumo diario y se 
comercializan sin un envase 
definido y sin marca 
comercial deben sacar 
Registro Sanitario? 





16 ¿Estos productos que están 
exentos  del cumplimiento de 






control por parte de la 
autoridad de salud 
correspondiente?  
17 ¿Hay productos que se 
amparen bajo un mismo 
registro sanitario en qué 
casos? 
   Misma fórmula con 
diferentes marcas y 
mismo empaque. 
18 Qué pasa con los registros 
sanitarios de productos de 
elaboración artesanal. 
   Mismo procedimiento 
que alimento de 
Industria diferencia en 
estado artificial. 
19 ¿Para sacar un registro 
sanitario es necesario pagar 




20 ¿En qué institución se debe 
cancelar el valor de la tasa 
del trámite correspondiente 






INH (Instituto Nacional 
de Higiene) 
21 ¿Las especificaciones físicas 
químicas, bromatológicas y 
microbiológicas de los 
productos procesados serán 
las establecidas en las 
normas INEN?  




Depende si existe 
Norma INEN para el 
producto que deseo 
registrar. 
22 ¿Los productos de 
fabricación nacional tienen 
que presentar requisitos 












 PARA INSCRIPCION 
DE PRODUCTOS 
NACIONALES 
1.  SOLICITUD dirigida 
al Director General de 
Salud, individual para 
cada producto sujeto a 
Registro  
Sanitario (Ver anexo 1).   
2.  PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO: 
Actualizado y otorgado 
por la Autoridad de 
Salud (Dirección  
Provincial de Salud de 
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la jurisdicción en la que 
se encuentra  ubicada 
la fábrica); (Original a 
ser devuelto y una 
copia). (Ver anexo 3).   
3.  CERTIFICACION 
OTORGADA POR LA 
AUTORIDAD DE 
SALUD COMPETENTE 
de que el 
establecimiento reúne 
las disponibilidades 
técnicas para fabricar el 
producto. (Original a 
ser devuelto y una 
copia); (Corresponde al 
acta que levanta la 
Autoridad de Salud una 
vez que realiza la 
inspección del 
establecimiento).   
4.  INFORMACION 
TECNICA 
RELACIONADA CON 
EL PROCESO DE 
ELABORACION Y  
DESCRIPCION DEL 
EQUIPO UTILIZADO.   
5.  FORMULA CUALI -
CUANTITATIVA: 
Incluyendo aditivos, en 
orden decreciente de 
las proporciones 
usadas (en porcentaje 
referido a 100 g. ó 100 
ml.). Original.   






PRODUCTO: Con firma 
del  
Técnico Responsable. 
Original. (Obtenido en 
cualquier Laboratorio 
de Control de 
Alimentos, incluidos los  
Laboratorios de Control 
de Calidad del Instituto 
de Higiene "Leopoldo 






MANUFACTURA DEL  
ENVASE. (Otorgado 
por el fabricante o 
proveedor  de los 
envases). Con firma del 
Técnico Responsable.  
Original.   
8.  PROYECTO DE 
ROTULO A UTILIZAR 
POR 
CUADRUPLICADO: 
Dos Originales.   
9.  INTERPRETACION 
DEL CODIGO DE 
LOTE: Con firma del 
Técnico Responsable.   
LOTE: Una cantidad 
determinada de un 
alimento producida en 
condiciones 
esencialmente iguales.  
CODIGO DE LOTE: 
Modo Simbólico (letras 
o números, letras y 
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números) acordado por 
el fabricante para  
Identificar un lote, 
puede relacionarse con 
la fecha de 
elaboración.  
10.  PAGO DE LA 
TASA POR EL 
ANALISIS DE 
CONTROL DE 
CALIDAD, PREVIO A 
LA EMISION  
DEL REGISTRO 
SANITARIO: Cheque 
certificado a nombre 
del Instituto de Higiene 
y Malaria Tropical  
"Leopoldo Izquieta 
Pérez" por el valor 
fijado en el respectivo 
Reglamento. 
1.  DOCUMENTOS 





DE LA ENTIDAD 
SOLICITANTE, cuando 
de trate de persona 
jurídica. Original.   
2.  TRES (3) 
MUESTRAS DEL 
PRODUCTO 
ENVASADO EN SU 
PRESENTACION 
FINAL Y  
PERTENECIENTES AL 




grandes, como por 
ejemplo: sacos de  
harina, de azúcar, 
jamones, etc., se 
aceptan muestras de 
500 gramos cada una, 
pero en envase de la 
misma naturaleza).   
23 Se debe hacer alguna 
renovación al Registro 
Sanitario de los productos? 
   En alimentos no existe 
renovación 
24 ¿Qué tiempo se demora la 
renovación de un Registro 
Sanitario? 
   El mismo tiempo que 
tramitar registro nuevo. 
25 ¿Para hacer la renovación 
de un Registro Sanitario se 
debe presentar la solicitud 
tres meses antes de su 
vencimiento? 
   Si y se produce como 
nuevo trámite de 
registro. 
26 ¿En caso de cancelación de 
un Registro Sanitario que se 
debe hacer? 
   Notificar a las 
autoridades. 
27 El titular del Registro 
Sanitario puede hacer 
solicitud de renovación del 
mismo antes o después de 
la cancelación del Registro 
Sanitario. 
   No existe renovación 
se procede como 














¿Hay rechazo de la solicitud 










 Si de la revisión y 
verificación del 
formulario de solicitud y 
de los documentos 
presentados se 
determina que no 
cumplen los requisitos 
establecidos en el 
presente reglamento, la 
autoridad que recibió el 







en el plazo de tres días 
laborables, dejando 
constancia en el 
formulario presentado y 
se devolverá la 
documentación al 
interesado. 
 Los interesados o sus 
apoderados podrán 
interponer los recursos 
de revisión, reposición 
o apelación ante la 
Dirección General de 
Salud contra los actos 
administrativos que 
expidan o nieguen el 
Registro Sanitario, 
conforme lo estipula la 
Ley de la Jurisdicción 
Contencioso 
Administrativa. 
29 ¿En qué casos puede haber 
rechazo de la solicitud de un 
Registro Sanitario? 
 
   El Ministerio de Salud 
Pública podrá cancelar 
el Registro Sanitario en 
caso de que 
estableciere que un  
producto o fabricante, 
según sea el caso, no 
cumple con los 
requisitos y 
características 
establecidos por la ley 
y normas 
correspondientes o que 
el producto pudiere, por 
cualquier causa, 
provocar perjuicios a la 




que las condiciones del 
producto no fueren 
imputables a 
circunstancias ajenas 
al control del titular del 
Registro Sanitario. En 
todo caso, la persona 
natural o jurídica 
responsable deberá 
resarcir plenamente  
cualquier daño que se 
produjere a terceros 
con motivo de tal 
incumplimiento, sin 
perjuicio de otras  
responsabilidades 
civiles o penales a que 
hubiere lugar. 
30 ¿La vigencia de un Registro 
Sanitario es de 10 años a 
partir de la fecha de su 
expedición? 
 







No es de 10 años es de 
5 años a partir de la 
fecha de su 
otorgamiento. 
El Registro Sanitario 
tendrá una vigencia de 
diez años, contados a 
partir de la fecha de su 
expedición y podrá 
renovarse por periodos 
iguales en los términos 
establecidos en el 
presente reglamento. 
31 ¿Se puede renovar un 
Registro Sanitario por los 
mismos años?  
   No existe renovación 
sino trámite nuevo. 
32 ¿Hay  seguimiento o control 
a un Registro Sanitario que 




33 ¿En un Registro Sanitario se 
debe sacar la solicitud solo 
en  los alimentos o también  










doméstico industrial o 
agrícola etc.  
34 Qué instituciones son las 
encargadas de realizar el 
seguimiento o control a los 
Registros Sanitarios que 
están en vigencia.  
   Ministerio de Salud 
Pública, Instituto 
Nacional de Higiene.  
       MSP, INH. 
35 También se debe pedir 
autorización al Instituto 
Nacional Ecuatoriano de 
Normalización (INEN) para 
poder sacar un Registro 
Sanitario. 




No lo que se puede 
hacer es tener una 
referencia. 
36 Qué actividad desempeña el 
INEN para poder sacar un 
Registro Sanitario. 
 
   El INEN es el 
organismo que controla 
las normas técnicas 
pero no es necesario. 
37 ¿La autorización del INEN 
es muy importante para 
sacar un Registro Sanitario?  




38 Se tiene que adquirir algún 
formulario  en el INEN para 
poder sacar un Registro 
Sanitario. 




39 ¿Tiene algún costo el 
formulario de solicitud del 
Registro Sanitario? 




40 ¿En los Registros Sanitarios 
existen las  oposiciones? 
   
X 
 
41 ¿En los Registros Sanitarios 
hay apelaciones? 
   
X 
 
42 ¿Antes de sacar un Registro 
Sanitario se debe primero 
solicitar una marca? 
   Si eso se tramita en el 
Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual 
(IEPI). 
43 ¿Hay suficiente espacio para 
poder archivar los 
documentos de las marcas? 





44 ¿Cuale son los requisitos 
para sacar un Registro 
Sanitario Extranjero? 





1.  SOLICITUD dirigida 
al Director General de 
Salud, individual para 
cada producto sujeto a 
Registro  
Sanitario, (Ver anexo 
2).   
2.  PERMISO DE 
FUNCIONAMIENTO 
del local de 
almacenamiento de los 
productos: Actualizado 
y otorgado por la 
Autoridad de Salud 
competente (Original a 
ser devuelto y una 
copia).   
3.  CERTIFICACION 
OTORGADA POR LA 
AUTORIDAD DE 
SALUD COMPETENTE 




almacenar el producto. 
(Original a ser devuelto 
y una copia); 
(Corresponde al acta 
que levanta la 
autoridad de salud una 
vez que realiza la 
inspección del 
establecimiento).   





EL PROCESO DE 
ELABORACION Y  
DESCRIPCION DEL 
EQUIPO UTILIZADO, 
con firma del Técnico 
Responsable de la 
empresa extranjera.   
5.  FORMULA CUALI -
CUANTITATIVA: 
Incluyendo aditivos, en 
orden  decreciente de 
las proporciones 
usadas (en porcentaje 
referido a 100 g. ó 100 






MANUFACTURA DEL  
ENVASE. Con firma del 
Técnico Responsable. 
Original.   
7.  PROYECTO DE 
ROTULO A UTILIZAR  
POR 
CUADRUPLICADO: 
Dos originales.   
8.  INTERPRETACION 
DEL CODIGO DE 
LOTE: Con firma del 
Técnico Responsable.   
LOTE: Una cantidad 
determinada de un 
alimento producida en 
condiciones 
esencialmente iguales.  
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CODIGO DE LOTE: 
Modo simbólico 
acordado por el 
fabricante para 
identificar un lote.  
PAGO DE LA TASA 
POR EL ANALISIS DE 
CONTROL DE 
CALIDAD, PREVIO A 
LA EMISION  
DEL REGISTRO 
SANITARIO: Cheque 
certificado a nombre 
del Instituto de Higiene 
y Malaria Tropical  
"Leopoldo Izquieta 
Pérez" por el valor 
fijado en el respectivo 
Reglamento.  
9.  DOCUMENTOS 





DE LA ENTIDAD 
SOLICITANTE DEL 
REGISTRO 
SANITARIO, cuando se 
trate de persona 
jurídica.  
Original.   
1.  TRES (3) 
MUESTRAS DEL 
PRODUCTO 
ENVASADO EN SU 
PRESENTACION 
FINAL  Y  
PERTENECIENTES AL 




grandes, como por 
ejemplo: sacos de  
harina, de azúcar, 
jamones, etc., se 
aceptan muestras de 
500 gramos cada una, 
pero en envase de la 
misma naturaleza). 





1.  CERTIFICADO DE 
REGISTRO 
SANITARIO: O su 
equivalente en el país 
de origen.   
2.  CERTIFICADO DE 
LIBRE VENTA: 
Otorgado por la 
Autoridad competente 
en el país de origen. 
Original.   
3.  CERTIFICADO DE 
ANALISIS DE 
CONTROL DE 
CALIDAD DEL LOTE 
DEL PRODUCTO QUE  
ESTA SOMETIDO AL 
TRAMITE: Expedido 
por un Laboratorio 
Oficial del país de 
origen y vigente por  
seis meses. Original.   








tramitar el Registro 
Sanitario. 
45 ¿Qué productos deben 
obtener registro sanitario? 
   a. Los alimentos 
procesados y aditivos 
alimentarios; 
b. Cosméticos; 
c. Productos higiénicos; 
d. Perfumes; 
e. Productos naturales 
procesados; y, 
f. Plaguicidas de uso 
doméstico, industrial o 
agrícola. 
g. Medicamentos 
46 ¿Quién puede solicitar el 
Registro Sanitario? 
   El Registro Sanitario 
podrá ser solicitado por 
el fabricante del 
producto por sí mismo o 
su representante legal o 
por el distribuidor que 
designe el fabricante, 
cuando se trate de 
persona jurídica; el 
propietario del producto 
cuando se trate de 
persona natural, o el 
respectivo apoderado. 
El Registro Sanitario 


























fabricante o propietario 
del producto, salvo 






4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 
4.1. Diseño para el Área de Patentes  
4.1.1. Objetivos  
 
1. Ser siempre paciente con el cliente que solicita la inscripción de una      
patente. 
2. Mantener un control adecuado de los documentos que envían los clientes 
para trámites de la patente solicitada.  
3. Estar siempre pendientes de los trámites de mantenimiento anual  de las 
patentes desde la fecha de solicitud. 
4. Implantar controles para que facilite el seguimiento de los trámites 
realizados de las patentes. 
5. No dejar pasar el tiempo de duración de una patente para evitar tener 
problemas con el cliente o tal vez se puede ocasionar la pérdida del cliente 
te por no estar pendientes de cada trámite de las patentes.   
6. Mantener vigente el pago de anualidades de los derechos exclusivos de    
una patente. 
7. Impulsar la circulación y el intercambio de bienes y servicios a través de la 
difusión de la información de los signos distintivos registrados. 
8. Proteger y fomentar la actividad de creación e innovación tecnológica en 
nuestro país, así como la identidad corporativa empresarial mediante la 
concesión de títulos de propiedad industrial. 




10.  Motivar a la comunidad científica y empresarial a patentar invenciones con  
potencial de comercialización. 
11.  Apoyar la tramitación de patentes a nivel nacional e internación. 
12.  Otorgar un excelente servicio de asesoría en patentes. 
13.  Ser excelentes  profesionales eficientes y eficaces dentro y fuera del País. 
14. Brindar servicios de alta calidad dentro y fuera del país. 
15. Implementar un espacio para poner archiveros y  poder guardar de la 
mejor   manera las carpetas distribuyéndolas así casos abiertos y casos 
cerrados.  
16. Proporcionar un servicio oportuno y de alta calidad dentro y fuera del País. 
4.1.2. Políticas  
1.  Prohibido  dar información confidencial de la empresa a terceras personas.  
2.  Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento 
ético. 
3. Impulsar las actividades de innovación y desarrollo para satisfacer o, incluso, 
superar las expectativas de nuestros clientes, trabajadores y otros grupos de 
interés. 
4. Fomentar el trabajo en equipo como patrón de comportamiento en todos los 
niveles organizativos. 
5.  Velar por la mejora de los indicadores de crecimiento, rentabilidad, liderazgo, 
responsabilidad social, ambientales, seguridad y costes, para asegurar el 

















SOLICITUD PARA EL 
REGISTRO DE UNA 
PATENTE 
Paso 1: 
Elaboración de solicitud 
de registro de patente 
para presentar al IEPI. 
(Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual. 
Paso 2: 
Una vez realizada la 
solicitud para el registro 
de la patente debe ser 




Una vez presentado la 
solicitud se le informa al 
cliente que la solicitud de 
registro de patente fue 
entregada en el IEPI. 
Se le recomienda al 
titular que antes de 
presentar la patente se 
debe realizar una 
búsqueda con los 
mismos antecedentes de 
la patente solicitada para 





















presenta novedad, tiene 
nivel inventivo a nivel 
mundial. 
Son las encargadas de 
revisar si la 
documentación está 
correcta para enviar al 
IEPI para su registro. 
También  encargadas de 
informar al cliente en 
qué estado está el 
registro de la marca 
solicitada. 
De la misma manera 
acusan recibo de 
documentos recibidos. 
(Acuso Recibo significa 
Acuso de recibo es una 














Son encargados de la 
parte técnica del proceso 






como son las 
oposiciones, control de 
exámenes de las 










Es la encargada de la 
parte legal de las 
patentes como por 
ejemplo de las 
apelaciones en caso que 
haya oposiciones en el 
registro de la patente 












RESPONSABLE       
      
 
TRÁMITES                            
EN GENERAL 
IEPI.- Trámites en 
general para poder 
sacar patentes entre 
ellos: 
 Compra de tasas en el 
IEPI para cualquier 
trámite que se realiza en 
el registro de patentes   
ya que por cada 
solicitud se tiene que 





        Carlos Velasco 
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También  se encarga del 
retiro de los títulos que 
el IEPI otorga cuando es 
aceptada la solicitud del 
registro de una patente.          
Notarias.-  Se debe 
legalizar los poderes en 
el Ecuador, 
reconocimiento de 
firmas en caso que 












           
 
SISTEMAS 
Es el en cargado de 
digitar en el programa 
(Lotus- Notes) los datos 
referentes a las 
patentes.    También es 
el encargado de imprimir 
el listado de las carpetas 
con las que se trabaja 
cada semana, una vez 
sacado las carpetas se 
le entrega a Gabriel él 
se encarga de entregar 
a las personas encargas 
de realizar las diferentes 











Diagrama de Flujo de Patentes 
  
  
   
  NO 
 SI 
  NO 
                                                                          
 
 SI NO 










 SI NO 
 
Recepción de Solicitud 



















4.2. Diseño para el Área de Marcas  
4.2.1 Objetivos  
 
1. Ser siempre paciente con el cliente que solicita la inscripción de una 
marca. 
 
2. Realizar la búsqueda solicitada por el cliente minuciosamente. 
 
3. Mantener un control adecuado de los documentos que envían los clientes 
de la marca solicitada.  
 
4. Apoyar la tramitación de marcas a nivel nacional e internacional. 
 
5. Implantar controles para que facilite el seguimiento de los trámites 
realizados de las marcas. 
 
6. Brindar servicios de alta calidad dentro y fuera del país. 
 
7. Ser excelentes profesionales eficientes y eficaces dentro y fuera del país. 
8. Brindar servicios de alta calidad dentro y fuera del país. 
 
9. Implementar un espacio para poner archiveros y guardar  las carpetas de 
las marcas, renovaciones y casos cerrados  renovaciones. 
 




1. Prohibido dar información confidencial de la empresa a terceras personas. 
 




3. Impulsar las actividades de innovación y desarrollo para satisfacer o, 
incluso, superar las expectativas de nuestros clientes, trabajadores y 
otros grupos de interés. 
 
4. Fomentar el trabajo en equipo como patrón de comportamiento en todos 
los niveles organizativos. 
 
5. Velar por la mejora de los indicadores de crecimiento, rentabilidad, 
liderazgo, responsabilidad social, ambientales, seguridad y costes, para 




































SOLICITUD PARA EL 
REGISTRO DE LA 
MARCA 
Paso 1:    
Elaboración de solicitud 
de marca para presentar 
al IEPI. (Instituto 
Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual. 
Paso 2:      
Presentar la solicitud de 
la marca al IEPI. 
Paso 3:           
Se informa al cliente que 
ya se entregó la solicitud 
en el IEPI, se le informa  
que  la marca saldrá 
dentro de un mes  
publicado en la gaceta. 
Para que no tenga 
ningún problema esta 
solicitud se debe hacer 
un seguimiento 
minuciosamente para 
ver si hay o no hay  
oposición.    










Se espera dos meses 
para la registrabilidad si 
no hay  oposiciones.     
Paso 4:  
 Para que salga el título 
se debe esperar de 6 a 8 
meses, o por trámite 
general  se demora un 
año para poder obtener 
el título esto es una 
pruebe que ha sido 







RESPONSABLE       







TRÁMITES                            
EN GENERAL 
IEPI.- Trámites en 
general para poder 
sacar marcas entre 
ellos: 
 Compra de tasas en el 
IEPI para cualquier 
trámite que se realiza en 
el registro de maracas   
ya que por cada 
solicitud se tiene que 












También  se encarga del 
retiro de los títulos que 
el IEPI otorga cuando es 
aceptada la solicitud del 
registro de una marca.          
Notarias.-  Se debe 
legalizar los poderes en 
el Ecuador, 
reconocimiento de 
firmas en caso que 











Una vez que llegan los 
títulos del IEPI, revisa 
minuciosamente que no 
haya errores en los 
títulos, en caso de que 
exista errores se le 
informa al IEPI que 
existe errores en el 
título, el IEPI  envía una 
resolución.                          
Envía cartas al cliente 
notificando   que ya está 
hecho el trámite se le 
adjunta, a la carta el 
título estos documentos 



















          SISTEMAS 
Es el en cargado de 
digitar en el programa 
(Lotus- Notes) los datos 
referentes a la marcas.    
También es el 
encargado de imprimir el 
listado de las carpetas 
con las que se trabaja 











      RESPONSABLE   
 
 
Información al cliente 
Comunicación al cliente 
de las renovaciones, 
búsquedas, cambio de 
nombre de marcas en 
caso que lo hubiere.      
Realiza las cartas 
informando al cliente en 
qué estado se encuentra 
sus marcas.  
  
 
              Maribel Ortiz 
 




      RESPONSABLE   
            Legal  Se encarga de la parte 
legal de asistir a las 








PROCEDIMIENTOS DE     
MARCAS 
     RESPONSABLE   
           Legal Se encarga de asistir a 
las apelaciones, 
audiencias, oposiciones 
etc.   
 
     Daniela Bolaños  
 
            
ETAPA 
PROCEDIMIENTOS DE     
MARCAS 
     RESPONSABLE   
Medidas de Frontera Se encarga de ir a las 
apelaciones, audiencias, 
oposiciones etc.   
 
       Eduardo Ríos 
 
            
ETAPA 
PROCEDIMIENTOS DE     
MARCAS 
     RESPONSABLE   
 
LEGALIZACIÓN DE 




Es el encargado de ir a 
las embajadas de 
diferentes países para 
legalizar y apostillar 
trámites en las 
Embajadas de donde se 
genera la solicitud de 
registro de las marcas. 
        
 
 









































Solicitud de Búsqueda 
Cumple 




Abandono Publicación  en la gaceta 
Abandono 
Notificar al cliente 
Contestación del 
cliente 






4.3. Diseño para el Área de Registros Sanitarios 
4.3.1 Objetivos  
 
1. Ser siempre paciente con el cliente que solicita la inscripción de una 
marca. 
2. Mantener un control adecuado de los documentos que envían los clientes 
de un Registro Sanitario.  
3. Ser excelentes profesionales eficientes y eficaces dentro y fuera del país. 
4. Brindar servicios de alta calidad dentro y fuera del país. 
5. Implantar controles para que facilite el seguimiento de los trámites 
realizados de los Registros Sanitarios.  
6. Implementar un espacio para poner archiveros y guardar  las carpetas de 
los registros sanitarios  
7. Implementar una bodega pequeña para guardar los productos para 
muestras que envían los clientes.  




1. Prohibido  dar información confidencial de la empresa a terceras personas. 
 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento 
ético 
2. Impulsar las actividades de innovación y desarrollo para satisfacer o, 
incluso, superar las expectativas de nuestros clientes, trabajadores y otros 
grupos de interés. 
3. Fomentar el trabajo en equipo como patrón de comportamiento en todos los 
niveles organizativos. 
4. Velar por la mejora de los indicadores de crecimiento, rentabilidad, 
liderazgo, responsabilidad social, ambientales, seguridad y costes, para 






4.3.3. Procedimientos  










PASOS PARA SACAR 
UN REGISTRO 
SANITARIO 
Las dos personas son 
las encargadas del 
trámite de los registros 
sanitarios tanto 
Nacionales como 
Internacionales, desde el 
inicio hasta cuando ya 
se obtiene el registro 
sanitario otorgado por el 




Paso 1.-  Al cliente se le 
solicita que envíe 
muestras de los 
productos para enviar a 
un análisis en cualquier 
laboratorio acreditado, 
mediante este análisis 
nos pueden aprobar  el 
registro. 
Paso 2.- Pero también 
se necesita una serie de 
documentos que son 
enviados al Instituto 
Catherine Pacheco  





Izquieta Pérez junto con 
las muestras para su 
respectivo análisis.  
Este trámite se demora 
de uno a dos meses, 
para este trámite se 
tiene que cancelar el 
valor de una para su 
respectivo registro. 
En caso que falte algo 
ya  sea para el análisis 
del producto o en la 
documentación  el 
trámite no sigue 
adelante porque se tiene 
que cancelar 
nuevamente el valor de 
la tasa para que siga 
adelante el trámite. Las 
tasas varían 
dependiendo la clase de 
registro sanitario como 
pueden ser industriales o 
artesanales.   
Para que cumpla con los 
todos  requisitos 
solicitados el Instituto da 
un plazo de 30 días para 
entregar lo que falta.  
Una vez que la solicitud 
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de registro sanitario ha 
sido aceptada el INH 
(Instituto Nacional de 
Higiene) nos entrega el 




Para sacar un registro 
sanitario internacional se 
sigue los mismos pasos 
que  un nacional, solo 
cambia en que el país 
que lo solicita  envía un 
certificado de análisis, 
pero las muestras ya no 
son llevadas al Instituto 
nacional Leopoldo 
Izquieta Pérez porque ya 
es analizado en su 
respectivo país. 
Seguimiento del trámite, 
Una vez que el cliente 
envía la solicitud para un 
registro sanitario, el 
cliente debe enviar  las 
muestras que son 
llevadas  al Instituto 





Pérez” para constatar de 
que ingredientes está 
compuesto dicho  
producto mediante un 
análisis. 
En el caso de que sean 
productos de otros 
países solo se necesitan 
los documentos, el 
certificado de del país de 
origen más no que tenga 
algún análisis. 
En Guayaquil, Quito y 
Cuenca se realizan los 
análisis de las muestras 
de cosméticos, 
higiénicos, alimentos  
que envían los clientes, 
pero solo en Guayaquil 
se lo hace de 
medicamentos.  
Son los encargados de 
llevar las muestras y 
carpetas que envía el 
cliente con los 
documentos respectivos 
para verificar si en 
verdad  son los  
componentes que 
corresponden a cada 
uno de los productos, los 
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documentos y muestras 
de productos se deben 
entregar al Instituto 
Nacional de Higiene 
Leopoldo Izquieta Pérez 
los días lunes, miércoles 
y viernes de 7:00 a 7:30 
con su respectivo pago 
por los servicios 
prestados del Instituto.   
 
            
ETAPA 
PROCEDIMIENTOS DE     
REGISTRO SANITARIO 




DOCUMENTOS  EN 
DIFERENTES 
EMBAJAS 
Es el encargado de ir a 
las embajadas de 
diferentes países para 
legalizar y apostillar 
trámites en las 
Embajadas de donde se 
genera la solicitud de 
registro sanitario. 
        
 
 





































 CAPITULO   SI NO 
 
  Solicitud de Registro 







Recopilación de Muestras 
as 
Notificar al cliente  
Notificar al cliente  
Solicitud de Certificado de 
Registro Sanitario  
Abandono  











5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
4.1. Conclusiones  
Como se puede observar mediante el proceso de tesis se pudo hacer un 
pequeño aporte,  la Compañía Corral & Rosales  Departamento  de propiedad 
Intelectual  es una de las principales firmas de abogados en el Ecuador. La 
compañía tiene la oficina principal en Quito y cuenta con oficinas corresponsales 
dentro del territorio del Ecuador, también  se encuentra en un sin número de 
países a nivel mundial. El sueño de Corral & Rosales es ser una de las 
principales firmas de abogados a nivel Mundial que lo va logrando poco a poco 
con su excelente trabajo gracias al grupo de profesionales  altamente capacitado 
con una amplia experiencia en las más diversas áreas de derecho, capaz de 
brindar una asesoría integral a nivel mundial.  
Corral & Rosales  tiene una buena expectativa de ser el primer  Estudio Jurídico 
a nivel mundial, pero esta expectativa lo hace crecer más porque tiene buenos 
profesionales que cada día van forjando su futuro.  
El pequeño aporte que se lo ha hecho a la compañía lo sirva para poder ir 
mejorando, ya que la empresa si algún día decae no tiene que darse por vencida 
cuenta con excelentes profesionales los cuales le ayudaran a ir forjando un futuro 
mejor cada día.  
4.2. Recomendaciones  
 Ejercer un estricto control con sus documentos e información confidencial 
ya que es la principal herramienta de trabajo. 
 Al momento de contratar personal informar sobre los reglamentos que se 
debe cumplir en la empresa, con eso se evitaría  que salga de la empresa 
información confidencial y llegue a manos de personas que quieren 
perjudicarla a la misma. 
 Dar de baja equipos que son obsoletos ya que ocupan el espacio en los 
que pudieran estar los que sean útiles. 
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 Implementar archiveros que es muy indispensable  para guardar  los  
documentos actuales,  para estos ya no hay espacio, y se los pone 
encima de los otros o en cajas  da mal aspecto en caso de que los clientes 
vengan a visitarnos.  
 También sería indispensable implementar una pequeña  bodega para 
guardar las muestras de productos de los registros sanitarios, ya que  
genera mal aspecto al encontrase los escritorios rodeados de cartones de 
las  mismas. 
 Ser siempre precavidos al momento de enviar los documentos solicitados  
por el cliente dentro y fuera del país,  para evitar pérdida de documentos 
que sean importantes tanto para la empresa o para el  cliente. 
 
 Distribuir de la mejor manera el trabajo al personal en cada una de las 
áreas, no se debe dar a una sola persona trabajo de dos  áreas patentes y 
de registro sanitario porque no podrá hacer bien ninguna de las dos la 
empresa tendrá problemas con los clientes por no cumplir el trabajo en la 
fecha establecida con el cliente. Para evitar estos problemas se debería 
contratar más personal para que ayude en cada una de las áreas si es 
necesario. De esta manera el personal se podrá especializar en la tarea 
asignada y podrá cumplir con el pedido del cliente de la mejor manera. 
Mientras el personal  se especializa cada día en la tarea asignada va 
hacer lo más rápido posible su trabajo y la empresa podrá tener más 
clientes dentro y fuera del país y podrá cumplir con sus metas de ser el 
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